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CANCE AL DÍA 
HABAHu^..--Martes 11 t.e Ocij-mbare de 1892. 
A 
Cou ol).jcto do dejar mayor espacio 
pai-a el número de mañana, miérco-
les, no se reproducirán en él los tra-
bajos ̂ ue se insertan eu el presento 
"Alcance", con excepción de los te-
legramas, y lo enviaremo al igual 
que el de ayer, JÍ los suscriptores de 
provincias. 
lieal Loiorín de lalsla doCnba. 
Sorteo ordinario número 1,417.—Lista do 
los números premiados, tomados al OIDO, 
en dicho sorteo, celebrado en la Habana 
P! 11 do octubre de 1892. 
iV(i»i«. J'rcmiosAfr úm». Premios. 
Centuua. 
15 . . 
42 . . 
56 .. 
98 . . 
130 . . 
109 . . 
200 . . 
237 
251 . . 
282 . . 
3G0 
377 . . 
402 . . 
451 
502 . . 
669 . . 
611 . . 
G:U 
642 . . 
675 
751 . . 
771 . . 
774 . . 
787 . . 
838 
910 . . 
91(5 . . 
954 . . 
970 
981 . . 
Un mil 
1002 . . 
1008 
1011 . . 
1016 . . 
1031 . . 
1062 
1064 
IMS . . 
1214 
11:11 . . 
1270 . . 
1337 
L342 
.1399 . . 
14r*l . . 
1404 . . 
1433 .-
1432 
1448 . . 
1457 . . 
1491 . . 
1501 . . 
leía.. 
15S2 . . 
1610 . . 
1644 . . 
1G89 -. 
1742 . . 
1756 
1762 . . 
1775 . . 
1801 
1881 . . 
.1894 . . 
1933 
Dol mil 
2004 . . 
2011 . . 
2096 . . 
2108 . . 
2116 .. 
2121 . . 
2148 . . 
2154 
2158 . . 
2107 
2201 . . 
2272 . . 
228;') . . 
2302 
2306 
2327 . . 
2332 . . 
2341 
2343 . . 
2347 . . 
2:559 . . 
2117 . . 
2431 
2453 . . 
2461 
2477 . . 
2534 
2563 . . 
2570 . . 
2587 . . 
2601. . . 
2615 . . 
2044 . . 
20S9 . . 
2738 . . 
2755 . . 
2805 
2899 . . 
2961 
2979 . . 
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Buda Pesth 10 de ocluiré. 
Con motivo do la epidemia del có-
IOXA, la D e l e g a c i ó n Austr iaca ha 
determinado pedir á. los Presidentes 
de las Desagraciónos austro- l iúnga-
ras la s u s p e n s i ó n d é l a s sesiones 
en ambas Cámaras . 
Berlín, 10 de octubre. 
E n la C a s a de Correcc ión han o-
curxido tres casos de cólera. E n el 
hospital moahita, s ó l o se ha regis-
trado un caso. 
París, 10 de octubre. 
So niega que los varios casos sos-
pechosos que en telegrama del sá-
bado pasado so dijo que hablan o-
currido en Marsella, hayan sido có-
lera. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 11 de octubre. 
S. M. la Reina Regente ha visita-
do el Monasterio de la Rábida. 
H a n llegado á Madrid comisiones 
de todas las Universidades de la Pe-
n ínsu la con objeto de asistir á la so-
lemne m a n i f e s t a c i ó n que so efec-
tuará m a ñ a n a , en c o n m e m o r a c i ó n 
del cuarto Centenario del Descubri-
miento de A m é r i c a . 
Dice un per iódico que el general 
Mart ínez Campos se muestra muy 
disgustado por la conducta que ob-
serva el Sr. Romero Robledo, en la 
g e s t i ó n de los asuntos relativos á 
Cuba y Puerto Rico y que ha escrito 
con este motivo al Sr. C á n o v a s del 
Castillo. 
París, 11 de octubre. 
E n esta capital y sus suburbios se 
registraron, antes de ayer domingo, 
11 nuevos casos de cólera y 6 de-
funciones. 
L a s autoridades se proponen su-
primir la publ i cac ión dol bo le t ín de 
Sanidad diario, en vista de que la 
epidemia ha perdido todo carácter 
de gravodad. 
Puerto Príncipe, 10 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
2 t. B. reducido 759,93, viento E. ílojo ro-
lando al EN C, velo cirroso del 2? y 3er. 
cuadrante, sk. al horizonte, dirección nubes 
baja* E., partos del cielo cubierto 4. Termó-
metro 31,5. 
Bctancourt. 
Director del Instituto Provincial. 
Santa Clara, 11 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
8 ra. 1>. 760,94, viento SE., abundantes Ic-
en el 2U cuadrante. 
Mtixó. 
















































































































































































































































AproxinmoioneBá los mímeroH onterior y posterior 
del premio <lo los 100,000 posos, 
7921 . . 1000 | 7923 1000 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 25,000 pesos. 
5941 500 5943 500 
Números do la contena del premio mayor, 
premiados ocn 500 pesos: 
Del 7901 al 8000 
Números do la contona dol sogundo pre-
mio, premiados con 500 pesos: 
Dol 5901 al 6000 
Telegramas por %l cable. 
SERVICIO Ti:í.KtíKlFICO 
DEL, i 
Diario de ¿a Marina. 
A L 1HA1UO i i i i L A lUAUINü. 
HABAMA. 
T B L E G r R A M A S D E A Y t H . 
Brrün, 10 de ocluiré. 
Según datos oficiales, en Uarn-
bur^o han ocurrido dos nuevos ca-
sos de cólera, y ía l loc ido un ata-
cado. 
Fiestas (lol Centenario. 
E L P R O G R A M A . 
Complaciendo la petición que se nos diri-
ge, reproducimos el programa de los feste-
jos que comienzan mañana, haciendo en 61 
la alteración do la carrera do la procesiój 
cívico-histórica del día 13, tal como ha 
quedado resuelto: 
D í a 12 . 
Desde la una y media do la madrugada, 
la plaza y escuadra romperán el fuego has-
ta disparar ciento uno cañonazos, por ser 
esa hora la misma en que Rodrigo de Tria-
na. marino do la carabela "Pinta", cantó la 
tierra dol Nuevo Mundo, hace 4U0 años. 
Alas seis do la mañana: Dianas por las 
músicas militares, recorriendo las principa-
les calles de la población. 
A las ocho de la mañana: Misa solemne y 
To-Deum en la Catedral, con asistencia de 
todas las Autoridades, terminando con la 
importante ceremonia de colocar la prime-
ra piedra para el sepulcro de D. Cristóbal 
Colón. El Excmo. Sr. Gobernador General 
terminará tan solemne acto, depositando, 
donde reposan los renerandos restos del 
Gran Descubridor, una corona de marmol, 
costeada por el Excmo. Ayuntamiento. 
A las dos de la tarde: regatas ú remo des-
de el Morro hasta frente á la Machina, y á 
vela, si el tiempo lo permite. Esta fiesta 
marítima seiá presidida por el Excmo. So-
ñor Capitíín dol Puerto, quien publicó o-
portunamento las condiciones y premios. 
A las ocho do la noche: retreta en el Par-
que Central. El Centro Gallego iluminará 
el edificio do la Sociedad con 2000 luces, y 
desdo esa hora hasta las once, se quemarán 
en la azotea distintos fuegos de artificio; se 
elevarán tres globos, uno do ellas ú las nue-
ve y cuarto, do grandes dimensiones con 
emblemas y alegorías. Los intermedios so-
ríin amenizados ponina banda de múáiu!, 
situada en el l'arque de la India, y con 
la banda alternarú el orfeón "Ecos de Gali-
cia", que ejecutará varias piezas corales. 
A las diez do la noche: gran bailo en el 
Casino Español. 
Dia 13 . 
A las dece del día: gran procesión eívica 
con asistencia de una compañía del ojerci 
to y una do cada batallón do voluntarios y 
bomberos (estos con sus .respectivos mate-
riairs), una sección de marineros do guerra, 
una do húsares y otra do cannllería de vo-
luntraios y las músicas do los respectivos 
cuerpos con las escuadras, en el orden ui-
guicuto: 
Abrirá la marcha la sección montada de 
la G uar lia Municipal; seguirá á esta la So-
ciedad <le Recreo ó regional más moderna y 
á esta las demás, por orden inverso de an-
tigüedad. Las compañías antes citadas irán 
intercaladas también, por orden de anti-
güedad, con sus músicas y escuadras. Ce-
rrará la marcha el Excmo Ayuntamiento, al 
qao precederán la Cámara Oficial de Co-
mercio, el Casino Español y Círculo Militar. 
Esta procesión seguirá el siguiente itinera-
rio : 
Saldrá do la Plaza do las Ursulinas to-
mando por las calles de Muralla, Mercade-
res, Obispo hasta Templete, O'Roilly, Pra-
do por la derecha hasta la Punta", Pra 
do por la izquierda, San Rafael, Galiano, 
Reina, Amistad, Monte, Prado á la dere 
cha hasta Obispo y Plaza de Armas, donde 
se disolverán los grupos. (En caso de mal 
tiempo el 13, se transferirá la Procesión 
para el 14 ó el 15 y si en estos siguen las 
lluvias, entonces so aplazará para el 27, 
dia en quó pisó las playas de Cuba el au-
daz navegante Cristóbal Colón.) 
Por la noche, baile en el Centro Gallego. 
Los teatros representarán obras alusivas 
al descubrimiento: en el do Albisu se pon-
drá en escena, ¡Tierra!; en Payretol drama 
Isabel la Católica y en los intermedios re-
presentación de la Loa A las Puertas de la 
Gloria, del Sr. Triay, y lectura de la del se-
ñor Sánchez Fuentes, Cuatro Siglos Después, 
ambas referentes al grandioso "hecho que se 
conmemora. (Do esta parte del programa 
solo entendemos que quedará incumplida la 
referente al teatro de Payret.) 
D ia 14. 
A las ocho do la mañana, por la Sociedad 
Protectora de los Niños: colocación y ben-
dición de la primera piedra de un hospital 
para la infancia, en los terrenos que tiene 
adquiridos al efecto. 
A las tros do la tarde: carreras de caba 
líos en loa terrenos del Club Almendarcs. El 
programa con las condiciones y premios so 
publicará oportunamente 
A las ocho de la noche: retreta en ol Par-
que Central y grandiosos fuegos artificiales 
junto al lugar que ocupa la casa en cons 
tracción llamada de Zuluota. 
Fuegos artiüciales y elevación de tres 
globos, en el Centro Gallego, y retreta fren-
te al editleio. 
Velada literaria gratis, en el Centro de 
Cocheros, Campanario 104. 
A las diez do la noche, gran baile en el 
Círculo Militar. 
Duranlo los tres días se hallarán ador-
nados ó iluminados ios frentes de las ca-
sas, en obsequio á la memoria del Gran Al-
mirante. 
UN L A R E A L S O C I E D A D ECONOMICA 
Ri jo la presidencia del Excmo. Sr. Go-
bernador General se efectuará á las ocho y 
media de la noche de hoy, la sección públi 
ca y Bolemnc do la Roal Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, conmemorativa 
del Cmu to Centenario del Descubrimiento 
do América. La conferencia está á cargo 
del Presidente do dicha Sociedad, D. Josó 
Silvorio Jorrín. Hablando de dicha Confe 
roncia dice nuestro colega E l Pais, y esta-
mos do acuerdo en sus apreciaciones 
"Reconocidas están, por cuantas pueden 
apreciarlas do algún modo, las especialísi 
mas dotes dol eminente hombre público pa 
ra este trabajo. La vida do Colón, sus vía 
jes, sus descubrimientos han constituido 
hace años ol objeto preferente de las invo 
tig ieiones y estudios del Sr. Jorrín en las 
horas que le han dejado disponibles sus a 
tenciones privadas y sus esfuerzos por el 
bien público. Estas circunstancias y sus 
Bdminbles dotes de expositor y de estilista, 
dan á la. conferencia anunciada excepcio-
nales atractivos." 
L O S O B R E R O S C I BAXOS. 
La Comisión de Obreros Cubanos nos su-
plica llamemos la atención de los vecinos y 
do las autoridades hacia los que disparan 
cohetes y voladores, prohibiendo ese abuso, 
pues pudieran espantarse los caballos, ori-
ginando perjuicios y pudiendo producirse 
desgracias, como aconteció no hace mucho 
tiempo con el desgraciado caso de la seño-
rita Moliner. 
Tambión pido la Comisión que so eleven 
en lo posible los alambres del telégrafo en 
la calzada del Monte, esquina á Amistad, y 
en la de la Reina frente á la Corona, pues 
necesita sois metros do altura para ésta. 
Los Sres. Sabatés concurrirán con un ca-
rro caprichoso, exhibiendo los productos do 
su manufactura. 
La fábrica de sogas do Tallapiodra lleva 
tros carros con máquinas, haciendo sogas 
sk. del Hcgundo cuadrante, cargazón en ¿Ü por ei trayecto, alumbrado por más de 200 
3., lloviznas 
TELFixRAMAM COMERCIALES. 
Nueva- York, octubre 1 0 , d las 
5i de ta tarde. 
)nztt«» OHpafloIns, ri #15.70. 
Centelles, & $^.80. 
Ooscuento pape' comercial, fiü div., de 5 íi 
G por ciento. 
CtwUofl sobre Londres, 00 div, (banqueros), 
A i H . S ó i . 
¿•Jem sobre París, GO div. (banqueros), a 5 
rrancos 20i. 
doui sobre líamtntrgo, GO djv. (banquero») 
A S»ói. 
r<ouos rctrlrttrados do los Estados-Uiihlofi, + 
por tiento, íi 11GS, ex-cnptfn. 
Cmtrífapaa n. 10, pol. »G, de I j 6 8 flilG. 
•N^ular á bpeu rAlliw, de 8 & 3 i . 
tzitcar do miel, de 28 á ¿i. 
'•íieles de Cubo, en bocoyes, de 10 nominal. 
Eí iiieieado, Brme* 
Huateca (WUeox}| en tercerolas, & ÍF8.56, 
IfáriBA patent TChuiedota. $1.80. 
Londres, i ctuhre 1 0 . 
Azúcar de remolnclm, A ISiSi. 
kÉlpareentrtfbgá) pol. OG, a 1518. 
it'.cin regular refino, de 13i & UiiS. 
OMSoliilados, & 07f, ex-iutei-és. 
Desonento, Uanco do I:ifflntorra, 2 i por 100, 
uatro por ciento español, & 6á}« ex-in 
lerés. 
París , octubre 1 0 . 
i'enta, 3 por 100, á 89 franco» úüiets . , ex 
interés. 
f Queda prohibida la reproducción de los 
'egramas que anteceden, con arreglo al art. 
i f í u ÍAfl de Propiedad Irtel- ztufti.) 
El Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo ol R. P. 
Viñes, director del Observatorio dol Real 
Colegio de Belén, nos remito para su publi-
cación los siguientes telegramas: 
llábana, .11 de octubre de 1892 ) 
á las 10 de la mañana. \ 
Ayer á medio dia ol arco cirroso de la 
perturbación ciclónica demoraba al N.; con 
ol calor dol dia fueron adquiriendo mayor 
actividad sus corriontos superiores, que al-
canzaban á mucha altura y á grandes dis-
tancias. Tuvimos algunas horas de brisa 
de 10 á 2 do la tarde. La corriente de las 
nubes bajas quo era dol E. por la mañana, 
se llamó por la tarde al S.E., influenciada 
por la perturbación. Hion pronto fueron on-
grosamlo las nubes alimentadas por la brisa, 
y se formaron sk. y n. do turbonada en los 
liorizontes. De dos á tres y media tuvimos 
truenos continuados con algunos chubascos 
y lluvia suave; pero sobro todo por dondo 
más cargaron las lluvias fué por la parte 
del B., 8.B., S.O. y N.O. 
Hasta las diez de la noebe hubo relámpa-
gos por la parto dol E. y N.E. La cantidad 
de lluvia ayer fué de 1(',8 m. m., y anteayer 
fué do 40,8 m. m. 
Hoy amaneció con velo cirroso, cerco y 
líalo lunar, más tanto el cielo so cubrió con 
velo cirroso douso y ck. bajos: el viento es 
del E.S.E. 
A>er á las tres de la tardo los c. de la 
iertarbaoiáD alcanzaban por lo menos bas-
ca Santiago do Cuba; y tengo para mí que 
ilo nuevo m pusieron en contacto las atmós-
Bra ; superiores do la perturbación y del ci-
olóu. listo, según indiqué en mi anterior 
comunicación, pudiera retardar la marcha 
del clolón. 
Do hecho no parece que el ciclón ayer tardo 
Iml.icra llegado todavía á moridianosdo Cu-
ba y Jamaica; puesto quo no sabemos que á 
aquella hora lo hubieran sentido todavía 
poco ni mucho en Jamaica; y por otra parte 
01 barómetro en Santiago do Cuba ha ido 
bajando de una manera regular hasta la 
larde do ayer. La última observación quo 
tenomoa do Jamaica ('o ayer por la mañana 
nos da también el buróraetro más ba jo que 
en ninguna do laa antoiiores observacio 
nes. 
En la Habana y Cienfuegos los baróme-
tros han ido también bajando con bastante 
regularidad. 
B. Viñes, S. J. 
Cablegramas recibidos do la Cámara Ofi-
cial do Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago do Cuba, 11 Se octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
7 m. B. 29,0-1, calma, en parte cubierto, 
los cirros algo ténucs corren del NO.: arco 
empezó mañana tercer cuadrante subiendo 
gradualmente y tres tarde cubría mitad 
hemisferio velo cirroso. 
liamsden. 
Cienfuegos 11 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
8 m. B. 29,92, viento ESE. nublado, S. 
aturbonado, laa nubes bajas corren del 
SSE., loa k. altos del SSO., cargazón OSO. 
anoche. 
P. Gnngoiti. 
Recibidoa do la Administración General 
de Comunlcaclonea. 
San Juan y Martínez, 10 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
2 t. B. 700, Termt0 27, sigue O. cubierto, 
reeto despejado, calma. 
Gomiz. 
Matanzas, 11 de octubre. 
P. Viñes—Habana. 
B. 701, 4 estacionario, desde las 5 cielo 
cubierto, lloviznas del ESE. , aspecto atur-
bonado. 
Buigas. 
Santa Clara, 10 de octubre, 
P. Viñoa—Habana. 
2 t. B. reducido 758.92, viento NE. flojo, 
gigantones al NE. corriente inferior do k. v 
-
Mtixó. 
Director dol Instituto Provincial. 
Remedios, 10 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
8 m. B. 760,75, Term. 27,4, calma los k. 
corren dol ESE., cubierto. 
El AdminiBtraclor; Carrera, 
obreros con antorchas. 
K N SAOVA L A G R A N D E . 
He aquí el programa do laa fiestas acor-
dadas por el Ayuntamiento de Sagua la 
Grande en conmemoración del Cuarto Cen» 
tamm del Descubrimiento de Amírica; 
MIERCOLES 12. 
De doce y media á una de la mañana.— 
Gran repique general de campanas, disparo 
de veinte y una bombas reales y gran diana 
por la banda de Voluntarios, on recuerdo 
de la hora en que Rodrigo Sánchez do 
Triana dió el grito do " ¡T i e r r a ! " hace 
cuatrocientos años. 
Siete y media de la mañana.—Mica de 
campaña en el parque de González 0*ma, 
para cuyo efecto se engalanará con cortinas, 
banderas y gallardetes, levantando un bo-
nito altar en lugar conveniente. A dicho ac-
to asistirá el Ayuntamiento en cuerpo, cor-
poraciones civiles y militarea y la primera 
autoridad de Marina, Comandante Militar, 
fuerza veterana y de voluntarios con escua-
dra y múaica, bomberos con todo su mate-
rial rodante, colegios do niños y niñas mu-
nicipales y demás personas do representa-
ción. 
Doce del dia.—Pasará la Comisión de Fes-
tejos de la calle de la Estrella al Hospital 
Civil á repartir una limosna en metálico á 
los asilados, en nombro de los vecinos de la 
misma. 
A la una de la tarde.—Cucaña horizontal 
en el Muelle Real, á la que asistirá la banda 
de voluntarios, destinando un premio do un 
centón para el vencedor. 
Tres y media.—Gran encerrona en la pla-
za de la calzada de la Jumagua, eu la que 
habrá un toro do muerte. 
Siete de la noche.—Ratveta, en el parque 
de González Osma, fuegos artificiales, luces 
de bengala, cohetes y otras piezas de nove-
dad, para cuyo efecto se ha contratado un 
afamado pirotécnico de la Habana. 
ArMcre.—Suntuoso baile en los salones del 
Casino Español. 
JUEVES 13. 
CÍMCO de la mañana.—Diana por la ban-
da do voluntarios recorriendo las principa-
lea callea de la población. 
Ocho ¿le id.—Fiesta en nuestra bonita 
plaza de toros, donde se correrá el toro del 
aguardiante embolado, con varias monedas 
de oro y plata en el testuz, para los aficio-
nados. 
Una de la tarde.—Cucaña vertical en el 
placer de la iglesia, con un buen premio. 
Siete de la noche.—Gran iluminación á la 
veneciana en la calle de la Estrella, la que 
estará convertida en un bonito pasaje, que-
dando prohibido el tránsito de carruiijes 
por las tres manzanas del centro; la calle 
será arreglada convenientemente con arcos, 
banderas y gallardetes, fuegos de artificio, 
luces de bengala y gran número de volado-
res, de modo quo sea el conjunto do un efec-
to sorprendente; á la misma hora y coloca-
da sobre tablado, la banda del benemérito 
batallón do Voluntarios dará un gran retreta 
tocando las mejores piezas de su repertorio; 
iiírmina la quo sea la retreta, irá locando 
un bonito paso doblo, hasta ol edificio que 
ocupa el Casino de Artesanos, eu ca>08 ele-
i;anies salones empezará un baile que hará 
época entre los celebrados por ol democrá-
tico iustituto. 
Todos los gastos do las fiestas que cele-
bran los vecinos de la callo do la Estrella, 
son costeados por los mismos. 
VIERNES 14. 
A las cinco de la mañana.—Diana por la 
banda d* Voluntarios. 
A kisp-cs de la /ardo.—Carreras de caba-
llos en la calzada do la Jumagua. 
Sitte de la noche.—Retreta en la plaza de 
Tomasino, durante la cual se quemarán 
vistosos fuegos y so dispararán multitud de 
voladores; terminada que sea la retreta sal-
drá la música y se dirigirá la Sociedad Co-
ral, cucuyos salones se efectuará un gran 
baile. 
La sociedades La Unión Sagüera y E l 
Fénix, además de tener iluminados y enga-
lanados las tres noches sus edificios, com-
binarán los festejos con que han de tomar 
parte en las fiestas. 
Los edificios Casa Consistorial, Cuartel 
de Voluntarios Bomberos, Guardia Civil, 
Estación de Ferrocarril, Cárcel pública y 
Hospital, Casino Español, Casino de Arte 
sanos y Sociedad Coral, iluminarán las tres 
noches, caprichosamente, sus frentes, os 
tíindo de dia engalanados con cortinas, han 
deras y gallardetes. 
El dia del Centenario so dará rancho ex 
traordinario á la tropa, almuerzo y comida 
á los asilados en el Hospital y presos de la 
Cárcel, repartiéndose infinidad do cigarros 
y tabacos á loa mismos, donados por perso 
ñas caritativas. 
E l Ilustrísimo Sr. Obispo. 
Leemos on E l Correo de Matanzas del 10: 
"Esta tardo á las dos, ha partido para la 
Habana, el Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
D. Manuel Santander y Frutos. 
El Sr. Santander, después de confirmar 
ayer en Palacio á varios niños, visitó la 
Real Casa de Beneficencia, saliendo alta-
mente complacido dol Orden, aseo y como-
didades con que cuenta hoy dicha casa, 
gracias á las acertadas gestiones do su 
Junta de Patronos. 
Esta mañana, S. E. L visitó asimismo los 
hospitales do Sta. Isabel y San Nicolás." 
Junta. 
En el salón de sesiones del Gobierno Re-
gional se reunieron en la mañana de hoy, 
bajo la presidencia del Sr. Cassá, los seño-
res que componen la Junta de Beneílcencia 
y Maternidad, con objeto do tratar de va-
rios particulares de interés para aquel es-
tablecimiento benéfico. 
Cámara do Comercio. 
Sesión extraordinaria. 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Ramón do 
Herrera. 
Asistieron los señorea Quosada, vice pre-
eidonto. Rodríguez (D. Laureano), Solórza-
no, Rabell, Pérez Fernández, Quiroga, Go-
tarra, Sell Gurmán, Fabra, Coello, García 
Castro, Fernández (D. Rosendo) y Santa-
marina, vocales; actuando de secretario el 
Sr. Varóla. 
Se abrió la sesión á las ocho de la noche, 
dándose cuenta por la Presidencia, de ha-
ber dirigido un oficio al Excmo. Sr. Gober-
nador Regional, solicitando fuesen condo-
nadas por dicha autoridad cuantas multas 
hubiese impuesto á los comerciantes quo 
por su morosidad on sacar las mercancías 
do los muelles, se hubiesen hecho acreedo-
res á ello. 
La Cámara aprovecha los actúale» mo-
mentos para pedir la condonación do las 
multas. 
Acto seguido dióso lectura al informe 
emitido por la respectiva comisión acerca 
de las reformas quo exigen las ordenanzas 
do aduanas. 
El Sr. Rodríguez (D. Laureano), advirtió 
qua en el informe de la comisión do la Cá-
mara debe tenerse en cuenta el emitido so-
bre este particular por la do Santiago de 
Cuba, pues de no ser así, como representan-
te de aquella Cámara, no puede prestar su 
conformidad á dichas modificaciones, si 
aquel hubiese sido propuesto. 
El Sr. Solórzano contesta al Sr. Rodrí-
guez manifestándole que los artículos refor-
mados por la comisión de esta Cámara, en 
nada afectan á lo hecho por la hermana de 
Cuba, estimando, por lo mismo, que había 
entre ambas gran unidad de ideas al tratar-
se de asunto do tanta importancia como el 
quo se pretende modificar. 
Se leyó una Roal Orden del Ministerio de 
Marina, sobro reformas de prácticos de la 
Isla, y se acordó quo pasase á la sección de 
Navegación de la Cámara. 
Se acordó el nombramiento do una comi-
sión para que acuda á la procesión cívico-
histórica, compuesta de los señores Coello, 
Várela, Cotarra y Quiroga. 
Fueron discutidas y aprobadas las modi-
ficaciones hasta el artículo número 100 de 
las ordenanzas. 
Se levantó la sesión á las once, para con-
tinuarla hoy á l a hora de costumbre. 
Sociedad de Higiene. 
Anoche celebró sesión esta Sociedad, ha-
biendo asistido gran número de vocales do 
la Directiva y los delegados de los barrios. 
El Secretario, Dr. Delfín, dió lectura á 
las reclamaciones y quejas de los diversos 
comités, así como de los vecinos. 
El Sr. D. A. Treraols, socio delegado, hi-
zo presente á la Directiva todo lo que al 
Canalizo se refería, suplicando se tomase 
el mayor empeño para terminar con tan as-
queroso foco. 
EISr. Cuadrado dió lectura á un informe 
eobre e! vertedero de heces fecales, cuyo in-
f<K ae iescribe la situación do aquellos ba-
rrios con la amenaza constante que tienen 
en lo que so llama el Canalizo. 
Este informe fué aprobado unánimemente: 
acordándose darle la mayor publicidad y 
pi^sentarlo á la Autoridad Provincial á fin 
de que ponga coto á tan terrible abuso. 
Fueron propuestos y admitidos como eo-
cios do número los señores Dros. Miguel 
Gtmci-, Várela Zoqueira y D. Juan J. A-
riosa. 
El Dr. González Curquejo llamó la aten-
cien de la Directiva sobro ol muermo, qut 
raro es el mes en que no se dice de uno ó 
dos casos de cate terrible mal, y propuso 
que la Directiva so ocupase de esto asunto. 
Hicieron uso de la palabra los Droa. Wil-
son, Santos Fernández y Cuadrado, abun-
dando en las mismas ideas del Dr. Gonzá-
lez. 
Se acordó que los Dres. Santos Fernán-
dez, Dávalos y Cuadrado reúnan todos los 
datos posibles, y en vista de ellos, propon-
gan los medios que puedan servir para evi-
tar el mal. 
El Dr. Wilaon dió lectura á una carta que 
dirigió al contratista dol adoquinado de la 
Habana, y á la contestación que recibió de 
dicho señor, y en vista de lo que se dice 
respecto de adoquines de madera la Direc-
tiva, indicó al Dr. Wilson que llevase algu-
nos datos para formar opinión completa. 
La sesión terminó á las diez. 
E l Ferrocarril Urbano. 
Ha pasado á la Alcaldía Municipal para 
su resolución, una comunicación presentada 
por la Empresa del Ferrocarril Urbano al 
Gobierno Regional sobre la organización 
del servicio de trenes el dia 13 del actual, 
en que debe efectuarse la procesión Cívica. 
La Lotería. 
En el sorteo celebrado hoy han sobrado, 
como do costumbre, más de la mitad do los 
billetes, llegando su número á 7,348, co-
rrespondiendo, también como do costum-
bre, á la Hacienda los dos premios mayo-
rea. 
Informe sanitario. 
La Junta local do Sanidad do Santiago 
de las Vegas ha remitido al Gobierno Re-
gional un bien cielito informo sobro la fá-
brica do fósforos La Defensa, en que nie-
gan el hecho di-que los desperdicios de dl-
utia GÍbrica corran al río Almendarea, se-
gún se afirmaba en una denuncia que fué 
presentada á la autoridad gubernativa de 
la provincia. 
La Junta Aragonesa. 
Digna de elogio es la Junta Aragonesa 
do Cultos formada en esta capital, por su 
loable determinación de tranferir para el 
domingo 23 del actual las fiestas religiosas 
en honor de su Patrona la Santísima Vir-
gen del Pilar, que debían efectuarse maña-
na 12, haciendo esta preterición á sus sen-
timientos religiosos, en ansia del mejor éxi-
to de los festejos conmemorativos del cuar-
to centenario del descubrimiento de Amé-
rica. 
Los Montañeses. 
Continuamos publicando la lista do los 
donativos con (pie, en la suscripción abierta 
por los dignos y entusiastas hijos de la 
Montaña, residentes en esta capital, para 
hacer frente á los gastos que ocasiona la 
representación de la Provincia on laa fies-
tas del Cuarto Centenririo del descubrimien-
to do América, que han de celebrarse on la 
Habana, han contribuido las personas quo 
se indican. 
He aquí dichas listas: 
OJIO. BTKB. 
Suma anterior $ 2.048 00 
Sr. D. Joaquín González.. 5 30 
. . Juan dol Pino 5 30 
. . Julián Gómez 5 30 
. . . . Ramón Pardo 5 30 
. . Simón Al varado.... 5 30 
. . . . Andrés Canales.... 5 30 
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Pedro Sánchez 












Josó Troto y Nato.. 
Bernardo Solana... 
Domingo Gutiérrez. 
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Del Gabinete particular. 
Ha sido capturado por la fnorza do la. 
Guardia Civil dol puosto do la Macagua, el 
desertor do presidio Liborio Herrera Róbe-
los, quo so hallaba trabajando con nombre 
supuesto on una colonia dol ingenio "Re-
compensa." 
En ol poblado do San Podro, en Colón, se 
cometió un robo en la nocho del 7 dol ac-
tual, en la morada do los asiáticos Manuel 
Ayón y Justo Layón, consistente en dinero 
y prendas, ignorándose los autores del he-
cho. 
En la tarde del ocho del actual fué des-
truida por un incendio, la casa on que re-
sido on el barrio do Rebarcadero (Santa 
Clara), D. Estanislao Prieto. No pudo sal-
varse nada do lo quo contenía dicha casa. 
C E N T E N A R I O . 
Para ESOS IDI-AS, que se necesitan zapatos de mucha comodidad, tiene 
preparadas la PELETERIA I B L i E W O . A . I S r T O una gran variedad: de clases de cal-
zado tanto para señoras y señoritas, como para calDalleros y niños. Los precios á que lian de 
venderse serán la admiración de los compradores, BARATO, BARATO y BARATO. 
S E SiaTJEN1 VElTDI]E13íTDO: 
PARA SEÑORAS. 
Zapatos cabritilla, corte inglés, tacón bajo, á diez reales 
fuertes. 
Otros míís linos, que valen tres pesos y medio, sí dos 
pesos cada par. 
Polonesas cabritilla, del fabricante Garau Hijo, que 
valen un centón, ¡í dos pesos y medio el par. 
FJL^Í.JL BOMBEROS 
Iotas de goma, impermeables, carátulas, &c., ¿c. 
3±¡IJ lEZfcTOA.nST'X'O. ó sea la peleteríá de 
las CIMCO P A L M A S , calle de San Kafael, 
PABA ( A HALLEllOS. 
Botines do bederre y cabritilla, tacón l)njo y punta es-
trecha, <lol fabricante Gorau, ÍÍ 2 posos y cuarto p jr . 
Otros muv buenos también, de piel de lobo y cabritilla, 
con punta ancha v tacón bajo, <1P1 fabricante Sastre, 
JÍ dos peSQS y medio cada par. 
Botines de beci 
cón anclio 
cen o y cabritilla, con punta estrecba, ta-
ba jito*, del fabricante Netto, ti '¿ pesos par. 
hay un cúmplete surtido de cascos, cinturones, 
DIRECCION 
esquina á Qaliano, acera de los carritos. C 1677 a-ñ d-6 
BRUiLAIfTES. 
Nusvo surtido de joyas de novedad y garantía , ú l i i m o s modelos do Europa, on brazaletes, comodines, 
prendedores, sortijas, solitarios y en pares, desde 1 á 10 kilates. 
Bril lantes sueltas en todas cantidades, clases y precios, los hay extra, chicos y grandes para las personas 
de guato. G r a n descuento comprando en partidas. 
Novedad en dormilonas de perlas y ricas joyas para regalos de boda. 
11549 
TOMAS LANCHA, Agolar, fronte al Banco Español. 
alt 8-4 
LA NUEVA P E L E T E R I A " E L BAZAR AMERICANO' 
SAH RAFAEL KUM. 16, ENTRE INDUSTRIA Y AMISTAD, 
ha recibido un gran surtido de calzado p:ira señoras, caballeros y niñ;H, (iiio venlor.í tí 
ireélos baratísimos. Nadie compro calz.ido sin antes visitar esta casa, paos adomis do f 
nufdieos precios, el calzado es moderno y de fabricas acreditadas. En E L 1JA.ZAII AME-
JUCAiNO encontrarán elegantes AMELIAS, bordadas en oro, para niñas; para señor 
preciosas HURAS de charol y cabritilla; POLONESAS de piel CjlacO y doró á la 
inglesa, corte de novedad, y mil formas de zapatos lisos y bordados do capri-
cho. Para caballeros, gran variación de formas en punta ancha y estrecha.. 
Los POLACOS unís ehígantes nue hay en la Habana, son los do charol y ca-Vs^ 
britilla que tiene E L BAZAK AMEBICANO. • 
BOMliEllOS: las mejores botas de goma las vende lí DOBLON 
11850 
SAN EAFAEL HUM. 16, ENTEE INLÜSTEIA Y AMISTAD. 2d- l l 112a-
L A . jGKRAlT D U Q U E S A 
NEPTUNO, ESQUINA A ODUSTIUA, 
HA SIDO, ES Y SEEA LA MAYOE ADMIEADOEA DEL GEAN COLON. 
Para conmemorar el C U A R T O CE^TTEKTAKIO del má s grande 
acontecimiento que ojos humanos vieron, lia recibido dedicado á las bellas y 
elegantes cubanas los siguientes efectos, fabricados única y exclusiva-
mente para 
L A CrliAN DUQUESA. 
PARA SEÑORAS. 
Zapatos de charol escotados, iguales á los que usa en 
los grandes saraos ú lo infanta Isabel. 
Zapatos piel Canadá, alta no vedad. 
Zapatos piel amarilla Cauadií. 
Polonesas piel Canadá y paño, T. ('uña. 
Polonesas glacO y charol, punterita, idem. 
Ilusas glacO y charol, idem, ídem. 
Idem piel de Rusia elegantísimas. 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS, 
liemos recibido nn INMKNSO SUIH 11)0 de todas cla-
sesde calzado, especiales y fabricados, expresamente eu 
nuestra fabricado Cindadela. 
á nuestros favorecedores qne acabamos de recibir los fa-
mosos borceguíes SADI-CARNOT, exclusivos do esta 
casa. 
T E L E F O N O 1,534. 
117i>8 4a-8 
porfectamento impresos sote tela con los retratos de COLOH y do los EEYES CATOLICOS y 
con los escudos á colores de la ISLA DE CUBA, de la HABANA y EEAL DE ESPAÑA. 
Adorno larato do un efecto incomparable y de actualidad para colocar en banderas, estan-
dartes y colgaduras. 
Precio de los escudos: Eeal de España á $1 metálico. Los demás á 50 cts. idem. 
DE VENTA EN LOS PUNTOS SIGUIENTES: 
En las tiendas de ropa LA CASA GfEANDE, LA HABANA, LOS ESTADOS-UNIDOS, LA 
FISICA, LA OPEEA, LA FILOSOFIA, LA ISLA DE CUBA, LA SIEENA, LA GEAN VIA y 
en el popular BAZAE INGLES. 11703 s ti 
HOY 11. 
A las 8: 
Alas 9: 
A las 10: L RELAMPAGO. 
Mañana, la ópera en nn acto T I E R R A , y en ensayo las zarzuelas en un 
acto L O S E X T R A N J E R O S y E L H I J O D E SU E X C E L E N C I A . 
T E A T R O A L B I S U . 
FUNCION POR TANDAS. 
P K H C I O S E N M E T A L I C O P O R C A D A A C T O . 
Orilló l?é 2? óítor. piso $1 50 | AHÍCIIU) do puraiso con ontra-
Paleo 19 6 2'.' piso 1 «O I da W 20 
Luneta ó butaca con entrada.. 0 10 Entrada uenoral 0 25 
Asicuto do tertulia cou idern.. 0 25 | Entrada á tertulia ó paraíso.. . 0 15 
O 1700 4 8 
(¿neda suprimido el anuncio de la representaciones 
de este teatro por medio de CAKTKLONKS. 
La funciónnesseguirán siendo diarias y por tandas. 
- t u -
HOY, MARTES 11. 
Se pondrá en escena la divertida comedia en tres actos, titulada 
Terminará el espectáculo con el juguete cómico en un acto, titulado 
D E TIROS Ii ARGOS. 
KHAN TEATRO FAIRET. 
COMPAÑIA DRAMATICA D I R I G I D A POR 1ÍL P R I M E R ACTOR 
IDOIsT L I B O L O L I D O IBTJIROIsr . 
Precios minea vistos, en metálico, por toda la función. 
Asiento do Cazuela con 
entrada 
Palcos sin entradas $1.50 
Giillés sin idem 2.00 
Limetas con entrada.. 4í)i 
Patacas con idem 40^ 
Asiento tertulia con id . ¡lü 
Entrada general. 
Id. á tertulia.. . . 






E n ensayo las obras Ferreol y U l Difunto Toapinel. 
ha recibido E L MODELO el mejor surtido de sombreros que se ha visto. 
señoritas, de paja y de castor, última Para caballeros, gran colección en sombreros ingle-
i y franceses, de acreditados fabricantes, que vende-
s muv baratos. 
Para señoras y 
novedad. sos . 
Para niñas: sombreros y pamelas. * mo y
Para niños: sombreros y gorritas. Hay para todas las fortunas. 
G-ran fantasía en gorras bordadas para hacer algún regalo; son de mucho gusto. OL.A.IKZ para los bailes de etiqueta. 
W D A C A P I A I I I H H » ^ a SAN RAFAEL, NUMERO 
* C 1717 l a - U 
HecLos expresamente en el Japón para esta casa, indis-
pensable para el Centenario. 
C 1720 
LOS JAPONESES," AGUIAR, 47. 
El van •?• Gran \ntíHa ha Iíeet«lo ayer 
— ^ lü, i SÍ D Ju -r- de Pderb) Kico, pro 
cedento .1^ T:-irecloria y Coruña. 
—Ha dejado de existir en esta ciudad el 
Sr. D.' Francisco de Paula Pellicer, antiguo 
empleado de la Ordenación de Marina. 
—Victima de la enfermedad del muermo 
ha fallecido ea esia capital el conocido es-
cribano y notario público del colegio de es-
ta capital y do la Keal Casa do Beneficen-
cia y Maternidad, Sr. D. Ptdro P.odriguez 
í Porez y do la Barrera. Descanse en paz. 
—Há vido denegada id solicitad do don 
Santiago Pablilones, r-jlativa á que por la 
Alealdfa Municipal so ie conceda autoriza-
cióu, pura establecer dorante los días d» la 
fiesta del Ceatieu ario, un circo eoüeslré 
el solar de la callo de Neptuno esquina á 
Zulueta. 
—Nos complacemos en hacer público el 
douatiro hecho por el Sr. Cónsul do China 
'á l Asilo "La Misericordia", consistente eu 
25 piezas de gante para forros ue catres. 
TambitSa la Sra. D* Adelina V. de Nogue-
raá le donó dos caballos de leña; la eofiora 
de Laudo 20 platos loza, 5 fuentes, una ta-
za con su plato y 17 libras de pan; D. An-
tonio Saro 4 caballos do leña; D. Vicente 
Cardelle otra cantidad de leña, y el Tenien-
te D . Antonio VaMopare.^, varias piezas de 
ropa usada, de un inventario.—Vemos con 
gusco quo cada día adquiere mayores sim-
pa t ías "La Misericordia", y es porque los que 
ya conocen esa institución saben apreciar 
los valiosos servicios que presta al indigen-
te. Lást ima íi'.ie sus escasos recursos no le 
h ; } aa permitido aún hacerse do una casa 
propia donde pudiera levantar amplios sa-
lones y albergar á todos los necesitados, 
K paos que sin pertcnecerle la de Buenos A i -
1 res 3 y 5 donde está, tieno acogido nn cre-
cido número de ellos. 
—Por la Secretaria de la Compañía Uni-
da do los ferrocarriles de Caibarióu be coa-
voca íi los accionistas do la misma para la 
junta general extraordinaria que tendrá o-
fecto el d h 21 del actual, á las doce del día, 
eu las oficinas de la Empresa, Jesús María 
n? 33, con el objeto de dar cuenta dol pro-
yecto de empréstito que propone la Directi-
va y do tratar, además, do la prolongación 
del chucho de vía estrocha conocido por el 
nombre de "Tarrada ó Tarrán." 
Para la constitución do la junta, se nece-
sita que concurran á olla, por lo menos las 
dos terceras partes del número de los acoio-
nistas y las dos terceras partes del valor 
nominal de! capital emitido, según previene 
el vigente Código de Comercio y art. 3? de 
los Katatutos do la Compañía. 
— A I Sr. Martín P. Godinez le ha sido a-
ceptada la renor.oia que ha presentado del 
cargo de comandante del Tercio de Bom-
beros Municipales de Colón, 
Ha hecho eoti'ega del mando al capitán 
má« anügao Sr. lílmbuu. 
—El día 7 del próximo mes de noviembre, 
á las die:í do la mañana, se celebrará en 
Jersey City (Noeva York) jan ta general de 
accionistas de la Compañía Hispano-Ameri-
cana de Gas, coa objeto de eÜégfr seis miem-
bros de la Directiva do entre las puisouas 
residentes en esta capital. 
—Leemos en el Diario del Ejército: 
"Ayer be verificó el certamen do tiro de 
pichón para optar al premio ofrecido por la 
empresa del l'orrocanil de Marianao, con-
sistente, el prendo, en una preciosa copa 
de plata cincelada, con f tributos de caza. 
Tuvo lugar el acto en Marianuo y toma-
ron parto el club "Habana" y el "Círculo 
Militar." 
Los tiradores fueron: 
Por el club "Habana". 
D. Josó Cláirac. 
Mr. Topsoiu. 
D. Emilio Roig. 
D. CíndidoA. Lefebre. 
Dr. Wilsou. 
Por el "Círculo Militar": 
D. Enrique Bemírez. 
D. Enrique Alamilla. 
D. Felipe Pelayo. 
D. Pablo López Quintana. 
D. Alfredo Herrera. 
Jurados. 
Por el "Habana" D. Faustino López. 
Por el "Círculo Militar" D.Manuel Ató-
rales. 
Se soltaron 150 palomas, con las que lu-
cieron su habilidad los tiradores de ambos 
circuios. 
La fortuna concedió sus favores esta vez 
á los de Marte, que obtuvieron ocho tantos 
sobre los apuntados por sus adversarios. 
De hoy más el trofeo adornará los salones 
del "Círculo Militar." 
—A la?, doce se cotizaba el oro del' cuño 
español do 255^ á 256 premio. 
ECOS B E LA MODA 
ESCKITOS EXPRESAMBNTE PARA E L DIARIO DE 
LA MAEINA. 
Madrid 18 de septiembre de 1892. 
Está visto que ya no hay ninguna mujer 
que se resigno á Ser vieja: algunas de voso-
tras, mis queridas lectoras os acordareis de 
un nombre que en París, y en los días del 
Imperio era símbolo do lujo magnífico no 
menos que do elegancia exquisita: este 
nombre eme iba unido á otro, no menos cé-
lebre era el de la princesa de Sagdn: el o-
tro era el de la princesa de Metteruich: ha-
ce cuarenta años, que estas dos princesas 
que tenían en sus manos el cetro de la mo-
da eran dos celebridades europeas, hoy 
quieren serlo todavía, y eu tanto que Mino. 
de_ Metternich tiene en Viena un duelo 
ruidosísimo con otra dama, la princesa do 
Sagau llama en París la atención do todos 
por la elegancia juvenil ele su atavio. 
El verdadero palenque de la elegancii' 
son en París las carreras de caballo?; el Hi-
pódromo no es árido y escueto como en Ma-
drid, donde se ha construido en una eípla-
nada, donde no hay un árbol: el do París 
es un extenso terreno cuyos prados estiin 
tapizados de verde y aterciopelada yerba: 
el sitio donde se halla instalado el pesnge, 
alegra los ojos con so?' canastillas do Üorcs 
y sus cristalinas íüeuteclllaé y sus pequeños 
y elegantes ehálets de calilo normando le 
prestan e! aspecto más seductor, y más pro-
pio para (¡ue luzcan la belleza y los trujes 
de las señoras. 
En las últimas carreras se han VístO ma-
chos vestidos iné ntos que dentro do breve 
tiempo tendrán muchas copias y que los Ui 
cían 'as celebridades do la moda: la prin-
cesa de Sagan y otras damas, lo más selecto 
en t-le^t'.ucia, ocupaban un rinconcit J privi-
legiado en la gran tribuna: la princesa se 
hallaba vestida de una manera exti euiada-
mente sencilla y juvenil: trajo de batista 
cruda, sembrado do florocitas del campo y 
sombrero capelino de paja adornodo con una 
guirnalda de íiores seimjantes que rodeaba 
la copa: cerca do olla estaba la princesa de 
Poix con vestido sembrado do lunares azu-
les sobre fondo do foulard blanco: el som-
brero era do paja blanca adornado do ílore-
citas azules de las llamadas miosotis, ó no 
me olvides. 
La princesa do Lurto se ataviaba con un 
vestido de fayá negra, listado do raso coloi-
de botón do oro. 
Lo condesa de Gallifet—otra do las her-
mosuras qiie acompañaban constantemente 
á la Emperatriz Eugenia, vestía muy ole-
gante, y también muy á lo joven, teniendo 
en cuenta sus sesenta y tantos años: su tra-
je era de crespón blanco, como se los ponia 
para los bailes do la emperatriz: debajo v i -
so de taya blanca: capota do las mismas te-
las y colores, adornada con rosas té. 
Si á nuestras madres pasando de los cua-
renta años, les hubiera aconsejado su mo-
dista un atavio semejante, se hubieran in-
dignado tomando el consejo á insolento bur-
la, y á falta absoluta de respeto. 
* * 
Una coudesita encantadora, hya y quizá 
nieta de las beldades antes nombradas, lle-
vaba un vestido do seda sumamente origi-
nal, á rayas blancas, negras y amarillas 
guarnecido do encajes negros, y de cintas 
amarillas: la combinación resultaba encan-
tadora: sombrero do paja negra guarnecido 
con muchas plumas del mismo color. 
La condesa do Bouvuloir estaba elengan-
tísima con traje de foulard azul, estampado 
con palmas de oro: ora una combinación 
preciosa: sobre los cabellos una gorrita de 
esterrilla do oro con pluma negra prendida 
con lazos azules, como el fondo del vestido. 
Una estrella del mundo financiero, Mmo 
Bischotíheim estaba elegantísima con un 
vestido de loulard sembrado de florecitas 
blancas: el corpino guarnecido do guipurc 
blanco, estaba ligeramente fruncido, y el 
ciuturóu era de raso color marrón, capota 
azul coa ramas de lilas blancas. 
Otra genorat estaba elegantísima con un 
traje de paño azul muy fino, guarnecido de 
encajo negro, do una manera muy original 
y muy nueva: había también muchos verti-
dos de foaiar color do tabaco, sembrados de 
lunares iu:!s ó monos grandes, blancos, ro-
sa, y do otros v;- ios colores: el favor de lo» 
lunares es onda día mayor. 
t La c - .uÜ ra•? scereaf de las modas d?] 
xnvUi J U escá/i p isa as á rx averri. jo er 
Itochoa: e estiló o, larir Emperio i . i á reiri :\ 
eu t ida BQ [íúrezá y er te io *u fealdad: 
cfcáti dib. j.i.-ido tkar íaos y haciendo eusa: 
vos íi"oi;rn¡ ; i ; .-, para acostumbrarnos al 
nae .< .. tilo: lie modo qüe la falda fondd 
quo cuinsid^rábamos como Ja fórmula extro-
m i dé una moda próxima á desaparecer, 
m era otra cosa que una transición para 
llegar á Ja verdadera funda de nuestras, 
abacias. i 
Llegaremos poco á poco á la forma Impe 
rio por medio do los cintu roñes muy ancho; 
v plegados y do unas eha(jtietilíaa que aeor-
x*̂  oj -cho el tallf: estas chaquetas se po-
ner' sobre un traje princesa, y llevan en el 
pecho unas grandes solapas forradas de ra-
so blanco ó de calor: debe elegirse de _ un 
tinte que armonice bien con los del traje ó 
como el que más sobresalga en el dibujo: la 
chaqueta lleva por dolante cuatro grandes 
botones, de acero labrado, porcelana ó imi-
tando plata antigua. 
En las faldas empiezan á adornarse con 
guarniciones muy estrechas colocadas al 
borde: un agremán, un galón labrado, una 
cinta, tales son los adornos, adtmás de al-
gunos más elegantes y más aceptados por 
las señoras elegantes: los cinturones se ce 
rraráu por medio do una escarapela do cin-
ta ó de una hebilla de gran tamaño. 
Hablemos de algunos trajes para señoras 
de edad, de las que rara vez se cuida la 
moda, y quo necesitan de la compostura 
tanto ó más que las jóvenes: porque no so-
mos nosotros de los quo creen quo la coque-
tería es incompatible con la ancianidad, si-
no quo por el contrario piensa que las canas 
necesitan del mayor esmero y pulcritud: el 
negro y el gris son los dos matices más pro-
pios do las ¿eüoras de edad avanzaua: el 
helio tropo, hoy tan de moda, es otra va-
riante que les va á la perfección: para visi-
tas es elegantísimo un vestido negro de se-
da brochada: los delanteros se pliegan y 
forman un peto ceñido por un cinturón he-
cho de un lleco largo do azabache do los 
llamados eslavos: un agremán de azabache 
sube desde el cinturón por los costados y 
llega hasta la sisa: la falda va plegada en 
el centro por detrás: dos costadillos ajustan 
la cintura: el delantero está guarnecido con 
dos solapas que se escotan sobre una cami-
seta de encaje crudo pegada á un cuello al 
to también do encaje: las solapas llevan al 
borde un fleco de azabache bastante ancho: 
manga ancha por arriba que estrecha en la 
parte inferior adornada al bordo con aza-
bache: otra cenefa adorna la parte inferior 
do la falda, que está plana en la delantera. 
Para teatro y sociedad es muy elegante 
un trajo de raso color beliotropo, adornado 
de encaje color de marfil: al borde volante 
do encaje sostenido por otro do la misma 
tela: corpiño plegado unido á la falda: cu-
bre la unión una ancha cintura plegada, 
quo se anuda al lado izquierdo: cu las hom-
breras encaje ligeramente fruncido, que ba-
ja en forma de tirantes hasta el talle. 
Para las señoras mayores no hay confec-
ción más elegante que una levita de seda 
negra de buena calidad: son elegantísiums 
las de forma Wattean, guarnecidas de aza-
baches y encajes negros: por delante el a-
dorno forma triplep. tirantes formados por 
dos encajes soparados por un galón de pa-
samanería: un galón do pasamanería con 
ua fleco do azabache sirvo de cinturón: el 
cuello v;: formado por un doblo velante con 
pasamanería que sirve de pío al encaje. 
Manga larga.ajastada y otra corta, ambas 
gu.iniooidas con pasamaneria. 
Llevan tambióu las señoras mayores cha-
quetas de forma Smoking abiertas sobre un 
chaleco negro bordado, ó de surah fruncido 
en el pecho qae se pliega á un cuello alto, 
puesto en pie y terminado por un encaje ó 
por una cinta lisa. 
MAKÍA DEL PILAR SINUÉS. 
SUCESOS. 
H U R T O . 
D. Francisco Alonso, vecino de la calle 
de la Zanja nam. 66, pa ticipó al celador 
del barrio de Guadalupe, quo de la caballe-
riza do su casa le habían hurtado una guar-
nición completa de un caballo, ignorándose 
quien sea el autor de este hecho. 
R O B O T H E - IDA. 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación, fué curado de una herida leve 
en el dorso de la mano derecha D. Manuel 
Cabo, vecino de la calle del Carnnro, quo le 
fué inferida por dos individuos desconoci-
dos que le quitaron dos pesos 50 centavos 
en plata. 
A B O R D O D E L " M A R I A F R A N C I S C A . " 
A las cuatro y media de la tardo do ayer, 
falleció á bordo' del vapor María Francisea, 
un individuo natural de Manila, nombrado 
Joaquín Manolo, el cual venía enfermo des-
do Cárdenas, y cuyo sujeto era tripulante 
del bergantín Ernesto. 
F R A C T U R 
La menor D* Margarita Reyes, vecina de 
la calle do Cerería n0 111, tuvo la desgracia 
de caerse do un banco donde estaba senta-
da, suíViendo la fractura del radio del bra-
zo izquierdo, siendo su estado menos gra-
ve. 
TACÓJÍ.—Ya no quedan palcos disponi-
bles para la hermosa fiesta musical que ten-
drá efecto esta noche, en el Gran Teatro, 
organizada por la sobresaliente pianista 
Si ta. María Luisa Chartrand. El programa 
encierra grandes atractives. 
Sería un gacetillero—de posición opu-
lenta,—si yo moviese la pluma—como esa 
dama láé teclas. 
Pr VUET .—¡A reír tocan!—Burén so pro-
pojae alegrar al pi'ibiico hoy, martes, con la 
comedia en tres actos, E l Espejo y la pieza 
en ano, Be Tiros Largos, ambas abundan-
tes en situaciones Cómicas y chistes de esos 
que hauen desmerecerse hasta al más gra-
ve diplomáiico.—Si corre por tu cuerpo la 
alegría,—vences en la "colérica" porfía. 
ALIÍI.SL'.—¡A.óij.U Como el tiempn presen-
t a mal cariz, Robillot nos dió hace poco 
:'La Tempestad" y hoy la descuelga con E l 
Relámpago, "lalígnzo de los cielos" ou tres 
actos, y para el cual eeeiibió Barbieri una 
música deliciosa quo gusta más á medida 
i ié sé oye muchas veces y se aprecian sus 
aftli-franadas me'udias. 
Cierra los ojos,—abre la oreja,—que hoy 
en A) Iñ*\\ - r c i vnpaguóa. 
BATUKKILLO. —BU estos días un público 
numoroRO ha acudido y acude á la elegante 
plVíeternt E l Eiiconto, pituaüa en San Ra-
fael, casi c-quiua ü Galiano, acera de los 
carritos, y casa de "Las cinco palmas":— 
las señor s y señoritas, así como los caba-
lleros, á proveerse del coIzado propio para 
los grandes bailes do etiqueta, quo sé anuu-
piarl en el Casino Español y el Círculo Mi-
Firarj los bomberos á" habilitarso do cascos, 
ciuturoues, botas do goma y capas de agua 
oue si expenden allí á precios módicos; y 
as familias menos acomodadas, á comprar 
él elegante chapín Taduri, do materiales 
«¡-•cogidos, á $2 en plata cada pareja. 
Venuíendo en el presente Centenario,— 
noche, tarde y mañana,—el dueño de E l 
Encanto de la Habana—se hará, dentro de 
poco, millonario. 
—Esta noche, martes, se efectúa un ani-
mado baile en la Sociedad do instrucción y 
i , n eo de Jesús del Monto. Los partidarios 
de la coreografía, tondrán á su disposición 
una buena orquesta. 
ESPECTACULOS. 
GRAN TEATRO DE TACÓN, —Concierto 
vocal ó instrumental, organizado por la no-
table pianista Srta. María Luisa Chartrand. 
—A las 8. 
GRAN TEATRO DE PAYRET.—Compañía 
dramática dirigida por el Sr. Burón.-—Los 
juguetes E l Espejo (en tres actos) y Be Ti-
ros Largos (eu uno).—A las 8. 
TB,ATRO DE' ÁLBISU.— Compañía lírico-
dnnoitica españo!;!. — A las ocho: Acto 
primero de E l Relámpago.—Á. las nuevo: 
Segundo acto de la misma obra.— A las 
diez: Acto tercero do la propia zarzue-
la. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—Compañía 
de Zarzuela y Baile.—A las ocho: Blasillo 
el Pastor.—A las nueve: Cuadros Plásticos. 
—A las diez: Juicio Verbal.—UMIQ al fi-
nal de cada acto. 
Siitó U ierls i ü i 
a a 
Vendido por 
Salaioñte y iDopaso. 
C17;8 3 a - l l 3(1-12 
mrteo 
M h | § | 
4 1 7 . 
Vendido por SAN(;Í ÍKZ j U N O S , y por el billele-
o D O i l l N G O GOXÍ5ALE/ : K S T E V E Z . 
MONTE m , EABAM, 
U%0 2a-U 2d-13 
AsociaciíMi de Dependientes del Comercio 
do la l íabaiia.-oocrotaría. 
A las 8 de la mañana del día 13 del eo 
rriente mes, tendrá lugar en los salones dol 
Centro do esta Asociación, y ante la Direc-
tiva en pleno, el acto de repartir la limosna 
acordada por la Junta general, en conme-
moración del 4? Centenario del Descrubri-
raiento do América. 
Lo que de orden dol Sr. Presidente se ha-
ce público para conocimiento de los señores 
asociados que deseen presenciar el acto, 
para lo cual habrán de presentar el recibo 
do la cuota del corriente mes; y para el de 
¡as iiersonas agraciadas que han de" asistir 
provistas del vale corrospondionte, sin lo 
cual no tondrán acceso al salón. 
[labana 10 de Octubre da 1392.-El Se-
cretario, 31. Panlagua. 
118G0 2bl0—2dll 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio de la Habana» 
SECCION DE EECEEO Y ADORNO. 
Secretaría. 
E n conmemoración del 49 Centenario del descu-
brimicito do América, esta asociación celebraríl uu 
Gran Baile en sus salones la noclie del próximo 
miércoles 12 del actual, á los acordes de una orquesta 
de 24 profesores dirigidos por el reputado maestro 
Félix Cruz. 
Se avisa á los ssiiores asociados que para el acceso 
al local, es de imprescindible necesidad la presenta-
ción del recibo del mes actual. E l baile dará comien-
zo á las nueve. 
Nota.—Los señores asociados qne deseen presen-
ciar el pase de la procesión cívica desde los balcones 
del Centro eljueves día 13, so servirán presentar á la 
Comisión el recibo del mes corriente. Quedan supri-
midas las invitaciones para este objeto. 
l lábana, octubre 9 de 1892.—El Secretario, E n r i -
que if . Bandujo. 11804 3a-8 3d-9 
^ 'SECRETARIA. 
De orden .del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta general celebrada el día 2 del corriente, se 
anuncia por esto medio, para conocimiento general 
de los señores asociados, que para tener acceso á los 
salones en las fiestas del 49 Centenario, se exijirá el 
recibo dol mes ¡utual. 
Habana, 3 de octubre de 1892.—El Secretario, F . 
F . SaHita F u l a l í a . 
C 165G a8-4 d3-5 
Gran Piincíón extraordinaria para el miércoles 12 
de octubre. 
Función cor.ida que empezará á las seis de la ma-
ñana y terminara á las seis de la tarde. 
Inliuidad de peleas de y'izo, punzón y navajas-ca-
sadas. 
Todos ios excursionistas asistirán á diclia función. 
Los precios serto los de !a función del dia 2 del 
presente. 11ÜÜ2 la-11 ld-12 
Soeiedad de in^tnieeidn y Recreo de 
Artesanos de Jesüs del Monte. 
Por acacrio de esta Junta Directiva se suspende 
el baile anunciado para boy, el cnal tendrá efecto en 
la noche del sábado 22 del corriente. 
Lo que se anuncia i ara conoaimiento de los señores 
deaúb del Monte, 7 de octubre de 1892.-
tario, A . Lombard. 
11789 a3-8 
- E l Secre-
d2-9 
mil El IllA TBM 
A consecuencia del mal estado en que se encuen-
tran los terrenos del Club Almendarea, por efecto de 
las lluvias, se r-uspoude la inauguración de las fiestas 
anunciadas por esta Sociedad. 
L a nueva apertura se avisará oportunamente.—La 
Comisión. C1719 la-11 ld-12 
L a Comisión organizadora pava la procedió:. Cívi 
ca del dia W, moga á todos los cominwineianos se 
sirvan asistir con trnie blanco y boina al almacén de 
maderas del Excimi. Sr. D. Antonio C. Tellería, 
Prado número 61, á las once en punto de la mañana. 
L a Comisión. 
C 1721 la-11 ld-12 
O R D E N A C I O N D E ni AJÍ 1 NA D E L A l ' O S T A D E -
l l O D E 1,A H A B A ' í A , 
Instrueción de expediente Administrativo. 
Debiendo verificarse el día 29 de Octubre próximo, 
á la una de su mañana en esta Oficina, la venta en pú-
blica snbnsta de una casa situada en esta capital, ba-
rrio del Vedado calle E . n9 1, hoy Baños éntrela de 5? 
y 7? con 2,lP9-50 metros cuadrados que linda por el 
Este con la citada calle, por el Norte con la ciille 5? 
por el Oeste con el solar u9 7 de la mi íinamanzana, y 
por el Sur con los solares númerot, 4, 5 y 7 de la man-
zana núm. 25 respectivamente y tañada en la suma 
de 12,613 pesos PO centavos oro; haciéndose la rebaja 
del gravámuii de 1,500 que reconoce dicha linca, en el 
acto de adjudicación al mejor postor, se hace público 
por este medio y término de quince días, á fin de que 
las personas que deseen interesarse en la subasta, se 
presenten en esta Ordenación el día y hura señala-
das á hacer proposieionej con arreglo al pliego de 
condiciones, que á continuación so inserta. Habana 
3 de Octubre de 1892.—El Ordenador, Gerónimo 
Manchón. 
P L I E G O D E CONDICIOMES. 
1? Las proposiciones se harán en pliegos cerrados 
del sello 1?, no admitiéndose lii que no cubra los dos 
tercios del precio de la tasación. 
2? Para tomar parte en la subasta deberán los l i -
citadores acomjjañar al plieí^. de proposiciones la car-
ta de pago que acredite haber depositado en la Teso-
rer'a Provincial de la Sección de Hacienda del Go-
bierno General, el knp.ojte del 5 por 100 del Talpir de 
la tasación. 
L a subasta se abrirá á la una en punto, admi-
tiéndose pliegos por CRj) :CÍo de media hora, transcu-
rrida Asta, se procederá á la apertura de los mismos 
por el Sr. P'Tsident.j de la Junta, adjudicándose la 
casa 'irovisioiialmciitc al mejor pos' Á"r. 
41.1 -Si dos o más proposiciones resultaren iguales 
se abrirá puja á la llana en sus autores dorante diez 
mimitos. 
5? E l pago del importe del remate se hará al con-
tado, iugresiindo en la ?xpresada Tesorería mediante 
ordci •'1!ie üi efecto so le dará al rematante ia canti -
dad po:1 que se le haya adjudicado provisionalmente 
menos los l.i'ÍOO pesos de gravámen que continuará a-
fectp á ja finca. 
Si transcuíridos los tres días hábiles siguientes no 
presentare en esta Ordenación la carta de pago qiu, 
justifique el ingreso espresado, quedará urna ia su-
basta y perderá el adjudicatario el depósito previo. 
6!.1 Serán de cucuía del rematador lo.i gastos de es-
critura, tasación pericial, anuncios, costas y demás 
que se originen hasta ponerla en posesión de la casa, 
cuyos recibos se entregarán en la Ordenación referi-
da para unirlos al excediente de su razón. 
7? Presentada la carta de pago de que trata la 
condición 5? y los doci'-uientos que justifiquen el pa-
go de los gastos que indica la 6i.1, se ie adjudicará de-
finitivamente para qne pueda otorgarse la escritura. 
Del oipedientc origen de este remate y demás an-
tecedentes podrán tomar datos y enterorse los intere-
sados en la oficina mencionada. 
MODELO D E PBGPpSIOIÓN. 
Don N N vecino 
Calle número enterado dpi anuncie 
publicado en del día y de las cláu-
sulas contenidas en el pliego de condiciones hace pro-
posición á la r ubasta dcla casa núm. 1, Calle E . , 
hoy Baños, barrio del Vedado, por la suma de pesos 
(on letia) en oro, pagaderos al contado y obligándose 
á cumplir las condiciones consignadas en el pliego. 
Fecha y firma. 
C . . - . . 3-9 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E H HABANA. 
SECCIÓN 2?.—IIACIEKDA. 
Queda abierto en el Banco del Comercio el pago 
del cupón n9 13, de las obligociones del empréstito 
municipal de tres millones de pesos y de las obliga-
ciones que resultaron amortizadas en el sorteo efec-
tuado en 19 del mes próximo pa'sado. 
Habana, 6 de octubre de 1892.—Jjuis G. Gorujedo. 
4-8 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
RECOGIDA DE I-OS BILLETES DEL BANCO DE LA 
EMISION DE GUEEISA. 
Sorteo verificado eu el dia de hoy, de los números 
do las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re-
cogida de los billetes de cinco pesos y mayores, 
que han de tener lugar en los días lunes y martes 
de la próxima semana y en los 5 días respectivos 
















































































































































































Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 8 de octubre de 1892.—El Gobernador 
del Banco, Luciano Paga . 
C 1115 6-9 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal, que el día 17 del corriente, empezará en la 
Oficina de Kecaudacion, situada en este Estableci-
miento, el cobro de la contiibu ñón por el concepto 
do Subsidio Industrial, correspondiente al primer tri-
uicstre del ejercicio ecorómico de 1892 á 1893, uai 
como de los recibos de ejeroicijs anteriores que por 
taodifioácMn de oiiutas ú otras causas, na se hubiesen 
puesto al cobro en su oportunidad. 
L a cobranza se leulizaiá todos los días hábiles, 
ie^de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
, •! plazo para pagar sin recargo, temiiu.irá el día 15 
del mes de novit abre próximo, continuándose des-
pués la recaudación con arreglo á las disposiciones 
rigentes. 
L o que se anuncia al público en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 6 de octubre \le 1892.—El Subgobernador, 
José Bamón de Maro, 
l 1115 8-8 
DON MAMTRT DE ANGIM.O y IÍÓIKZ ÚE STENOP 
Alférez de navio do la Armada, Fiscal de la su-
maria que se instruye contra el marinero de se-
gunda clase Hilario Maureli García, por delito de 
primera deserción. 
Usando do las facultades que me conceden las O r -
denanzas do la Aimada, por este mi tercer edicto 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término de diez días, á contar desde su publica-
ción, KC presente en esta Fiscalía, en la Comandancia 
do Marina de esta provincia, ó en la Mayoría General 
del Apostadero, á dar sus descargos; en U inteligen-
cia que de no verificarlo asi, se le seguirá la causa 
juzgándolo en rebeldia. 
Santiago de Cuba, 25 de septiembre de 1892.—E 
Fiscal, Mamtel de Anonlo. 3-8 
'Jomandanc:a Milita r de M a r i n a y Car. ti ti n ía n i 
Puerto de la Habana.—Comisión F i s -ai.—DO.N 
RAFAEL NAVAIÍRO Y ALOARK.S. Teniente 
de navio y Ayudante Fiscal de esta Comandan-
cia. 
Por el presente y término de veinte días, cito, l la -
mo y emplazo, para que comparezcan en esta F i sca-
lía, en día y hora hábil de despacho, loa inscriptos 
Ciríaco Arce, hijo do otro y de Concepción, natural 
de Consolación del Sur, y separado del sorvicio en 31 
de mayo último; y Manuel M? Sánchez CasaVella, 
hijo de Francisco y de Nicolasa, natural de Vivero, 
separado del servicio en 9 de diciembre do 1891, con 
el fin de quo presten una declaración. 
Habana, 4 de octubre de 1892.—El Fiscal, B a f a e l 
M3- N'avarro. 3-6 
tei iroii ; 
TAPOKES D I TEAYESIA. 
SE ESPE.FA.N. 
Otbre 12 Mascotte: Tampa y Cayo-ITueso. 
. . 12 M. M. Finulos: Barcelona y escalas 
14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 14 Julia: Puerto Kico y escalas. 
. . 15 Alava: Liverpool y escalas. 
38 Gran Antilia: Barcelona y escalas. 
. . 15 Kalfir Prince: Vevacruz 3'escalas. 
16 Saturnina: Liverpool y escalas. 
19 Murciano: Glasgovr y escalas. 
21 Amethyst: Amberes y escalas. 
. . 24 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 25 Conde de VVifredo: Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Otbre 12 Mascotte; Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 12 Panamá: Mueva York. 
. . 14 Allemannia: Vcracruz y escalas. 
. . 15 Aran.sas: Nueva-Orlcans y escalas. 
. . 16 Mandarín: Vcracruz y escalas. 
16 St. Gerraain: Saint Nazaire y escalas. 
. . 16 Kaflir i'rinco: Filadellia. 
. . 16 Saratoga: Nueva-York. 
. . 27 Julia- Canarias v eaoalas. 
VAPOEES cosimos, 
SE ESPERÁNi 
Otbre 12 Argonauva, en Batábahój de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, TULAS, Trini -
dad y Cienfucgos. 
14 Julia: do Sai:Mago de Cuba y escalas. 
. . 18 Gloria, en Baiabantí procedente de las T u -
nas, Trinidad y Cienfusgos. 
SALDRAN. 
Otbre 12 Gloria 
lo 
Pi 
vara Ins Túnas, con 
y T;iuiJad. 
ra Nuo vitas, Puer'o 
LÍ, Buracoa, Gi ;mlá -
a Cienfucgos, 
Santa Cruj;, 
ñamo y Cuba. 
16 Argonauta, de Batabai; 
Trinidad, Timas, Jú 
KanzaLiillo y Cuba. 
ALAVA.—T»e la Habana ios miércoles á las 6 de la 
'arde para Sattua J Cailiarián. regrosándolos lunes. 
TRITÓN.—Do ia Ha' ana para Bahía Honda, Bio 
Blanco, fian Cayetano y ^Cálas Aguas, todos los sá-
bados, á la? 10 de ia noche, regresando IOM miércoles. 
P«DS'O MURÍAS.—De la liaban i para Sagua j 
Caiiiímen todos loa sábados á Jas 6 de ta tarde, re-
torniaudo.de Caibartón y Sagua, llegará á este puerto 
1 >h jueves. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
to.los los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la maña-i i. 
PKAVIANO.—Déla Habana para los Arroyos, L a 
Fe y,Guadiana, los sábados, regresando los tnnes 
GUANIGUASTCO.—Do la Habana pera losArro os 
L a Pe v Guadiana, los días 10. 2o v oü a las de ... 
ue--. l o sTier i i e s a las b ce ia taruí, y llegará 
puerto ios miércoles. 
NUEVO CUTIANO.—De Batabanólos domingos pr:-
ü'tiros de ead.x mes para Nueva Gerona y Santa 
.'. sonando los miéveoies. 
I:NERAL LERSUNDI —De Batabanó para ruina 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regrosando ¡o.-
lunes por la mañana á Batabanó. 
MORTHTIA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12, 22 v 2. 
rilEETO DJB LA HABANA» 
E N T R A D A S . 
Día 10: 
De Amberes y Mariel, en 2 horas del último, vapor 
francés Dupuy de Lomo, cap. Deohaille, trip. 45, 
tons. 2,663, con carga, á Dussaq y Comp. 
Mariei, en 2 horas, vapor alemán Allemannia, 
cap. Pieck, trip. 33, tons. 1,375, con carga, á M. 
Falle y Comp. • 
Día 11: 
De Nueva-Orlcans y escalas, en 5 días, vapor ameri-
cano Aransas, cap. Maxon, trip. 33, tons. 678, 
con carga, á Galbán, Kío y Comp.—En observa-
ción. 
Cardiff, en 20 días^ vapor inglés Wakefield, capi-
tán Sheldrake, trip. 29, tons. 1,587, con carbón, 
á J . Barrios y Comp.—En observación. 
Pascngoula, en . . días, gol. ame)', l íobert T. 
Clarke, cap. Albcrts, trip. 7, tons. 189, con ma-
dera, á Morct, González y C p . — E n observación. 
S A L I D A S . 
Día 11: 
33^"Hasta las once no hubo. 
Mo-rimiento Je p a s a j e r o » . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - O R L K A N S y C A Y O - H U E S O , en 
el vap. arner. A r a n s a s : 
Sres. D . A. 5Í. Rivero—R. S. Calves—L J . Com-
magere—H. P. Parks—Ramón T. Castillo—Felipe 
Valdés—Juan P, Correas—Ignacio Borroto—Domin-
E Concepoión y María Dolores Cobos—N. Dram— 
León D. Paredes—Caridod Escong—B. S. Miranda 
—Sra. J . P. Romncr r S nifcos—Felicia Jara—liana ín 
liamos—María y Adelina Barrios—Emilio Mejíns— 
Félix Gp.tiérrex—Antonio Suárez—José Caballer.ic— 
J . Primón y l é -cz—Auu-.do Masgno—Miguel Armó— 
Rafael Sotolongo—Marcelino Meza—Fidela Sánchez 
—Angel Torres—Manuei Cuesta Leonardo Villa— 
Soledad Rniz—Itamóo Morales—Ada Morales—Car-
men U u i z — V a l d é s — C l á u d ' o Rodr íguez—J. A. 
Parrcrs—E. Sarrers—Cora Sarrers—F. Velasco—E. 
Eliinger—J> Bérbliain—C. Sahimón—H. J . Guere>h 
--Hamón Baja—E. Meiralos—Jacinto González—R. 
ittanzanp—Chas L . Malonej—Folipe Iduarte—V. 
Dulicl.—Además, 10 áSiSi^éssl' 
.imrBTfitn^'jirfimnjiriiiniiiigfTTfTiTai i I I I I 
* H ¥ l ñ í M IMHSIH 
; \ i i ; 0 i u ! i ü ü ü. t i I U u .1U v 
General Treisatláiit 
íé vaporetóáos&iceÉ. 
Bajo eouiraío postal COA el Gobierno 
irán 
I0R •n» r 
ÍCÓS. 
MTANDIR. .> 
1% N 4 Z A I B L I F B A I T C X A 
Saldrá pan dicho puerto directamente 
aobrq el dia lü de pctubre.á las nuevo de ia 
mafiaua, el vapor-covreo francés 
JiL • M I A M . & l S J S . l ' i k . f i L . 
C A P I T A N OÍ5 K E l t S A B l E C . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Rueños Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de octubre on el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarle el dia an-
terior en la casa consignataria con especifi-
cación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
11801 a8-7 8d-8 
INTRRMTIOm STMSHIP G». 
E L H E R M O S O V A P O R I N G L É S 
CAPiTAN OLDIÍAM. 
P A R A T A M P I C O V E R A C R U Z Y P R O G R E S O . 
Saldrá el dia 16 do octubre. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los vapores de esta linea ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio. 
PEECIOS DE PASAJE PARA 






Progreso $ 20 $ 13 
Campeche 30 20 
Frantera 30 20 
Vcracruz 30 20 
Tampico 30 20 
Tuxpam SO 20 
También se expenden pasajes directos para la ciu-
dad de México y Monterey. 
Para más informes dirigirse á B B I D A T , MONT-
R O S Y C O M P . 
A M A R G U R A N U M E R O 5. 
11792 8d-7 8a-7 
V A P O ' l I N G L E S 
K 1 F F I E 
C A P I T A N C A n í P i i E M i . 
Saldrá para FUadolfia sobre el 16 del octubre. 
Admite Hete pan. tod.ai los Estados Unidos y con 
conocimiento directo para Europa. 
Los vapores de esta linea ofrecen á ios señores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio al precio de 
$ 3 0 on pr imera c á m a r a . 
$ 2 0 en sobanda idezn. 
Para más informes dirigirse á B E I D A T , M O N T ' -
R O S y C P . , A M A R G U R A 5, 
11800 &1-8 8a-7 
.--w•' . \:i'>'- V «lí iijlia! • üJ uLUi 
Compañía Trsmatlántica 
ANTOMO Y C01P. 
L U I A DE FEW-YOEE. 
en c o m b i n a c i ó n con les v iajes á 
E u r o p a , V c r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
So h a r á n t r e » mensuales , sal ien-
do los v a l o r e e de estt ptiartc lea 
diae 3.0, Sí O y 3 0 , y ds i d a K'ow-'S'ork 
LoiB l O , 2 0 y 3 0 de cada mess. 
E L V A P O R C O R R K O 
o . P iTAr í ruAK""..;. 
Saldrá para Nueva-fork el 12 de octubre, á las 
Cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á IJS que ofrece el buen 
trato qnd esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga par?, Inglaterra, Hnmbnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotieráan, Hu.vre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga ?i) recibo hasta la víspera de la salida. 
L a ccrrp.Li.Oiidenciasólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Eota Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
U W A DE LAS ANTILLAS. 
N O T a . — E s t a Compañía tiene abieita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las le-
m á s 'mijo m cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embar'pien en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . j L L E G A D A , 
; reos Ai8]ii<iit't 
fi? la C^a«»i-Vii.-. 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gi l)ara 3 
. Santiago de Cuba. 5 
. Pouce 8 
. Mayagüez 9 
A Nuevitas el 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce , 
. . Mayagiioz 
Puerto-Rico 
R E T O R M O . 
SALIDA. LLEGADA. 
De Puerto-Rico e l , . . . 15 
. . Mpjagüez 16 
. . Pouce 17 
. . Puerto-Príncipe . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
A Mayagüez el , . 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe . . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . l lábana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibhu en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y peajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba eipresados y Pacíilco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia !2S y 
dü Cádiz el 30. 
E n su vipja de regreso, entregará al corroo que sale 
le Puerto-ívico el Ib la carga y pasajeros q̂ -.e tondur-
ca procedente de lot puertoa dol mar Caribe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para I0.7 últimos puertoa.—M. G J v c y Conin. 
138 l - E 
LIMA DS LA MBAIÜ A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte de' Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta OoinpújDía no responde del retraso ó extravía 
que Kufrau los bultos d'i carga, que no lleven estam-
pados con toda chindad el destino y marcas de las 
mercan«ía». ni taniyoco d-? las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 11 de oc-
tubre el vapor-correo alemán 
C í t p i t á n P ie tsch . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros d e l ? cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1? cámara . E n proa. 
PAUATAMPIOO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VKKACP.UZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a corresT,.jndciioia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B Ü R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá el día 22 de octbre el nuevo -vapor-
correo alemán 
c a p i t á n P ie t scb . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimioutos directos para un gran 
número de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasíyeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para tít. Thomas, llaity, Havre y Hambur-
go, á precies arreglados, sobre lea que impondrán los 
consignatarios. 
Los vapores de esta empresa nacen escala eu uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba', siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar ia escala. Dicha carga se adíbite para los 
puertos de su Itinerario y también para cuaiquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 6 ITamburgo. 
L a carga so recibo por el muelle de Catmllería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 817, 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
R r, 824 !5A !« T * y 




P I E L DE SUECIA 
SEDA, 
LA PLACIENTE 
, 100.—-M. Carranza. 
FLÁNT STEAM S I I I P L I N E 
A ftTew-'SZ'ork en 7 0 lacras. 
Los rfíjmlos vapores-coiTeos emericauo? 
1ABC0TTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todot 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, coa 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacküonville. Savanab, Char-
leston, Rlchmond, Washiu-ívon, Filadelfia y Ualtimo-
re. Se veL'.ien billetes para Nueva-Orleaus, St. Louis, 
Chicago y i odas las pnucipales ciudades de los E s t a -
dos-Unifhi^, v para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva-York. 
Billetes de ida y TTtelta á Nneva- i ork, $90 oro ame-
ticano. Los conductores hablan el castellano. 
Los díaa ac salida de vr-vor no so despachan pasajes 
después de las ouco de la mañaia. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Bnrgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
¡'ara máu pormenores, dirigirse á sus conBigna'a-
rios, L A W T O N H ^ H M A N O S , Mercaderes u. 35. 
.1. D, Hashagtm, '¿ol Broad^ay, Nueva-York. 
P . W . Fitcgerald, Suporinteadímlo.—Puerto Tampa 
1117 t¡WL.1,J] 
S A L I D A S . 
De .a Habana el d ía . . 
.. BantUge de Cuba. . 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
IW. Vitfvr- y fnnip 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. , - . 13 
. . Santa Marta 16 
Sabanilla 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
. . Habana 29 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOSÍUROS B E H E R K E E A . 
V A P O R 
^ C A P I T A D . J O S E WAtt lA V A C A . 
Saldrá el día 23 de octubre, á las dos de la tarde, 
vía Cauiarién, para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A CKTJZ D E T E N E I M F E V 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, quo estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , se le han 
puerto literas de lona, para mayor comodidad do los 
señores pasajeros de 3? 
L a carea se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Respecto al precio do pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro u. 20, plaza de Luz. 
1 37 7 st 
vapor 
por falta de tiempo para despacharlo, demora su sa-
lida insta el dia 27 de octubre á las dos de la tarde 
So despacha por Sobrinos do Herrera. 
I 37 13-11 ot 
: t Si^reEa fe Vapora E^iole 
CeRMOS DE LAS ÁKTILIÁS Y TRASPORTES MILITARES 
i>E S O R t U Í T O S DE H E R R E R A * 
M E de H E R R E R A 
C A P I T A N D . F R A I í C I S C O A L V A R E Z . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 15 de octu-
bre a las 5 de la tarde, pare los de 
NUKVÜl'ASt 
P L ' E I . T O P A D R E , 
« I D A R A , 
S A G U A D E T A N A M O . 
B A K A C O A . 
C U A R T A N A MO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Táuamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánarno: Sres. .) . Bueiioy Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
da Luz. I 37 312-1 E 
¿ó" 99 
C A P I T A N J . V I Ñ O L A S . 
m I YOHK b mt 
iMiL pfímit yliü uüáiálil 
J S A B A H A "ST l^BW-'S 'OEIS . 
Los hernioso,* raporAs do esía CompaSía 
K i j i d i - i i i l COllt© -iigm;! 
Do ^NTueva-TiTorlí los ssaiórecies á las 
tros ÚQ la. tarde, y los sobados 
á l a u n a da la tiaxds. 
F Ü C A T A N Otbre. 1? 
B A R A T O G A 5 
0 B I 2 A B A , . . 8 
N I A G A R A , 11 
C I T Y O F A L E X A N D R I . A 15 
C I T Y Oí! W A S H I N G T O N , . . . . . 19 
V i " l e í . . . . . . 22 
8 A B A T O G Á 20 
Y U C A T A N 29 
De la Habana r>ara isTueva Y o r k los 
viernos y loe doxiiúigos_á las echo 
p'anto de Ta mañarsa. 
N I A G A R A Otbre. 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 0 
C I T Y O F A L E X A N D I I Í A 10 
Y U H U I U 14 
S A R A T O C A 16 
T ' C A T A N , 21 
N I A G A R A 23 
D R I Z A B A 28 
CÍTir O F W A S H I N G T O N 30 
Esros hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segecidad de sus viajes, tienen excelentea 
Comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tambióu se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y íraneetes. 
L a carga se recibe on ol muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carca para 
Inglaterra, Hamburgo, líremen, Amoterdam, l íot ter-
dam, Havre y Amberes; Bncmos Aires. Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos diroctos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correo.s 
Sis dan boletas do viaje por los va-
pores de eota l í n e a directamente á 
Liverpool , Ijondres, Scuthamton, 
E a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Gunard, W h i t e títar y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint KTazaire y l a 
Habana y Icrew-"S"ork y el Havae. 
L í n e a entre STueva-York y C i e n í u e -
fuegos, con escala en M a s s a u y 
Santiago de C u b a ida y vuelta, 
lá lPLos hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L SUJb?. 
De STew-Tork. 
S A N T I A G O Otbre. 
C I E N F U E G O S 
De C i e n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S . . . . Otbre. 
S A N T I A G O 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Otbre. 
S A N T I A G O 
JS^Tafiaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
Obrapfa número 25. H I D A L G O Y C O M P . 
C n. 1381 312-1J1 
Dü H u e v a "STork á l a Habana . 
I a $10—2* $20.—Ida vuelta $75 oro americano 
De la H a b a n a á H u e v a "STork. 





Hidalgo y Cp. 
oro español. 
Esto itinerario está sujeto á variaciones que oca-
sionarín la cuarentena impu rsla á los va; ores, lai 
cuales se harán saber al púolico oportunamente. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentona en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr . Burgoss.-—Obispo 21, altos. 
Hidalgo y l í f t 
Viíy'es extraordinarios y temporales entre 
este puerto y el de Gibara, con escala 
al retorno en Nneviías. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 26 á las doce 
del día. 
I dem do Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fí^t^s! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes do ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de Ía92.—Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro 26. plaza de Luz. 
I 37 7 st 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagaa los martes al amanecer y á 
Caib.iriéu los miércoles per la mañana. 
R E T O U N O . 
Saldrá de Caíbarién los jueves después de la llegada 
íl tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
n, llegará ú ia dabfcna los viernes, de ocho á nueva 
; la mañana. 
CtUSÍsXGNATAKÍOS. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 ceutavos por el caballo de caria, 
adeniiís del flete del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza do Luz. 
I 37 24 - ag 
VÁPOK " A B E M . " 
Saldrá do la H A I i A N A todos los viernes á las seis 
de la faide, y tocará en S A G U A los sábados y llegará 
& C A I U A i i Í E N los domingos por la mañana, 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada dol tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará A la H A B A N A los miércoles, do 
ocho á nueve do la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de L u s . 
I 37 312-1E 
C 1653 6a-4 2d-5 
inarca TEBKA-COTTA, y colorados, comunes, 
americanos. o.ooo 
A r^-iTnsrrnTri-
O C T i i V I O HIQXJEX.ME. SAÑ IGNACIO FUM. 50. 
T E L E F O I í O 5 7 3 : - H A B A 3 S r A . 11866 2a-10 2 d - l l 
108, & > Q Í ' Ü ' X £ L B . , 108-
E S Q U r W A A A M A S G - U E A 
HAOEíí PASOS FOB E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobro Nueva-York, Nucva-Orleans, Veracraz, Méji-
co, San J nao de Puerto-Eico, Londres, Pai-ts. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapólas, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lüle, NanieSj Saint 
Quintín, Dieppe, Te-louea, Venocia, Florencia, P a -
lermn, Turín, Mesina, &. así como sobre todus la» 
capitales y pueblos de 
IT-SPAN-A E I S L A S G A S T A R I A S . 
O 1284 . IRtt-a A 
Coiii])» Hísijaco-Aiierjceia fie &as 
E l dia 7 del próximo mes de noviembre, á las 10 de 
la niaña'ia, se celebrará junta general de accionistas 
en -'crsey City, con objeto de elegir seis miembros de 
la Directiva de estre las personas residentes en esta 
ciudad. L o que se anuncia para que los señores ac -
ccionistas acudi-.u á dicha junta ó nombren sus repre-
sentantes en ella. 
Habana, 10 Je octubre de 1892.—El Secretario, 
Tibarcin Cuslañeda. C1716 10-11 
B A S T Q T J B S O S . 
2, O B X B P O , 2c 
E S Q U I N A A M ' Í H C A D E R E S . 
HACZN PAGOS POR E L C A B L E . 
FACILITAN CAPvTAS D E C R E D I T O . 
y g i r a n letras á corta y larga v i s ta 
SOBRE NEW-YORÜ, BOSTON, C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A - O l i L E A N S , VERA-
CRUZ, M E J I C O , S A N J U A N DE PUERTO-
R I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z , LONDRES, PA-
R I S . B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, H A M B U R -
G O , B K E M E N , B E R L I N , V I E N A . AMSTER-
D A N , BRUSELAS. R O i f A , l í A P O L E S , M I L A N , 
GE::OVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
D^ 3 LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N RENTAS 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E INGLESAS, BO-
N O S D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
C O S . C138S 15A-2A 
BANCO S E L COMEUCIO, 
Ferrocarriles Unidos delu liabana y Alma-
ecues de Regla. 
Desde el dia de hoy queda abierto el pago, en las 
Cajas de este Banco, del Cupón número 13 del se-
gundo Eroprésiito Municipal y de las obligaciones 
que resultaron amortizabtes en el últ'.10 sorteo. 
Habana, octubre 7 do 18!>2.—El Director, J o s é 
María de Arrar íc . C1692 4-8 
Compañía Uuida de los í errocaiTiles 
de Caibarién.-Secretaría. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente, se cita por 
este medio á los señores accionistas, para que se sir-
van concurrir á las doce del dia 21 del mes actual, á la 
junta general extraordinaria que tend'í luga'- en las 
oficinas de la Empresa, Jesús María numeru 33, con 
el objeto de dar cuenta á dicha junta general dei pro-
yecto de empréstito que propone la Directiva y de 
tratar, además, del proyecto de prolongación del chu-
cho de Vía Estrecha conocido por el nombre de 
"Tarrada ó Tarran." 
Para la constitución de la junta, se necesita que 
concurrau á ella, por lo menos las dos terceras partes 
del número de los accionistas y las dos terceras par-
tes del valor nominal del capital emitido, según pre-
viene el vigente Código de Comercio y articulo 3V de 
los EstatüTos de esta Compañía. 
Habana, octubre 8 de 1892.—El Secretario, M a -
nuel M a ñ a s y Urquiola. C 1709 8-9 
J L V I S O . 
transfiere su salida para el sábiido 15 del corriente, á 
c ansa de las fiestas del Centenario.—Por Sobrinos de 
Herrera. 4-11 
Y A r O i i E S P A M O I . 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA X BAHÍA-HONDA, 
UÍO BLANCO, BAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Jlalas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regiesará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los 
martes, saliendo á las tres de la tarde para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz , y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente. D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y C O M P . , Oficios ns, 1 y 3. 
C 1284 1Ó6-2 Ajr 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Ca ibar i éu . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz , y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
EáPNOTA.—Estando en combinación con el feno-
carril de Chiuchilla, se despachan conocimioutos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informes Cuba numero 1, 
(11619 l-Qo 
m D . A X . a o IT C O M P . 
25, OlíIIAPTA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas di crédito sobre New-York. 
Filaaelphia, Nev»-Orleana, San Francisco, Londr 
Parfs, Madrid, Barcelona y demás capiiales y ciuda-
des importantes de ios E-itados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos loa pueblos de España y sus provin-
OUÍI. C l l H 156-1J] 
BÁKCO HISMO-COMIAL, 
Delegación en la Isla de Caba. 
Venciendo el 1 ? de octubre próxbno el cupón n ú -
mero 25 do los billetes hipotecarios, emisióu de 1886, 
sr procederá al pago de él desde dicho día. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como de 
los billetes amortizados en c! sorteo número 25 y an-
teriores, se efectuará presentando los interesados sus 
r llores acompañados de doble factura talonaria, que 
•se falicitará grátis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 1Q de la maña-
na detde el 19 a n 9 de octubre, y transcurrido este 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana; excepción hecha siempre de los días 10. 
20 v 30 de cada mes y de todos los sábados. 
í íabana, septiembre 30 de 1892.—Los Delegados, 
M. Volvo y C ? . Oficios 28. C 1G01 l l ^ S í 
Mercaderes 10, altos. 
H A C S N P A C O S P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A COSTA ¥ LARÜA Y I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
CJnidos, así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de E?paña,. Islaa 
«aleares y CanarlaH.. 
8, O ' E E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES» 
HACEN PA€K>« POE E L €:\BLÜ 
Fac i l i tan caitas ¿Le crédi to . 
. • I^trps sobre Londres, Nev-York, New-Or-
líans, Milán, Turín, Roma, Vence':!, Florencia, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen. Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lillc, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, &! 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mahóu, y Santa Cruz de Teuerife, 
Y £N E 8 T A Í8LA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Caibariéu, Sag-^a la Grande, Trinidad, Cieufuegos, 
Sanoíi-Spíritu.'), Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
/limzanillo, Piuar del i¿:o. G;bara, Puerto-Príncipe, 
ín evitas, etc. ti 1113 Iñ6-lJI 
l \ EIPlEiS 
KBEGAiraiIiS 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
A V I S O . 
Con motivo de las fiestas que han de celebrarse en 
conmemoración del 4? Centenario del Descubrimien-
to de América, el Gobernador del Banco Español de 
la Isla de Cuba, y el Director del L.tnco del Comer-
cio, que suscriben, p'>' < :i on conocimiento del p ú -
blico que al 12 del con ¡ente, día de fiesta nacional, 
permanecerán cernidas las Cajas de ambos estableci-
mientos. E n loo días 13 y 11 solo estarán abiertas di-
chas Cajas desde las d cz á las doce de la mañana, y 
el día 15 se abrirán también á las diez de la mañana 
para cerrarse á las dos de la tarde. 
Habana, octubre 10 de 1892.—Por el Banco E s p a -
ñol de la Isla de Cub-i, el Gobernador, Luciano P u -
ga.—Por el Banco de Comercio, el Director, J . M . 
de Arrar íc . C1115 3-11 
P É R D I D A . 
E n la esquina de Toyo ó en los carritos, se ha ex-
traviado uu libro con apuntes de composiciones de 
platería: el que lo entregue en el café 151 Couto, de 
M. M., esquina á Tovo, ó Obispo 105, será grnMimado 
con $5. ' 11898 4-11 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los Ferrocarriles. 
Habiendo de subastarse el suministro de carbón 
mineral, se pone en conocimiento de las personas que 
quieran tomar parte en la subasta. 
E l pliego de condiciones puede verse en la Secreta-
ría de esta Administración, altos de la Estación de la 
Habana, (Villanueva) todos los días hábiles, de doce 
á tres de la tarde. 
L a subasta se verificarrá en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 36, el sábado 5 de noviembre 
próximo, á las tres de la'tarde; admitiéndose las pro-
posiciones en pliegos cerrados, cu dicho lugar, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media hora antes 
de la señalada para ese acto. 
Habana, 8 de octubre de 1892,—El Administrador 
general é Ingeniero Jefe. Francisco Paradcla y Ges-
tal. C 1712 22-11 Oc 
T H E W E S T E R N R A I L W A Y OF HA-
TANA L I M I T E D . 
(Ferrocarril del Oeste de la Habana.) 
Desde el dia de hoy he tomado posesión del Ferro-
carril del Oeste que ha sido traspasado á la "Western 
Rail\v;ay ofHavana Limited" de Londres, por escri-
tura otorgada ayer ante el Notario D. Joaquín L a ñ -
éis íy Alionso: lo que se publica para general conoci-
miento. Habana, octubre 7 de 3892.—El Adminis-
trador general. James Mallón. C . 1708 5-9 
BiOS 1 LETMi 
aiRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E S OBISPO Y Q S S A P I A 
C1U8 • V®-W 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Ralbana y Alma-
cenes de Regla. 
i ( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AdmlnMracijSn de los Ferrocarriles. 
Apróximándose el 15 del corriente mes, se avisa 
al público que en esa fecha vence el nuevo plazo que, 
con el carácter de improrrogable, se concedió en 13 
de septiembre próximo pasado para la admisión de 
medallas en pago de pasaje en los torniquetes de Luz 
y Guanabacoa. 
Habana, 7 de octabre de 1892.—El Administrador 
general é Ingeniero Jefe, Francisco Paradcla y 
Vestal. C1691 12-8 
Compañía del Ferrccarril 
de vía estredia de Sau Cayetano 
Ymalcs.—Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente hago saber á los tene-
dores de bonos resid-ntes en esta Isla del etnpréoli-
to con garantía hipotecaria de las propiedades de la 
Empresa, que desee el día de mañana queda abierto 
el pago, cu las oficu • s de la Compañía, O'Rcilly n. 5 
de una á cuatro de la larde, del cupóu correspondien-
te al trimestre de intereses vencidoo en esta fecha. 
Habana, septiembre 30 de 1SW.—El Secretario: 
CzrlQSÍ 'wtsijSierlmff. CWn XQ-l 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana. 
(The Western íluUwaf of Ha vana Lünííed.; 
Se participa á l o s señores accionistas de la Compa-
ñía del Ferrocárril del Oeste, que desde el día de 
mañana deberán acudir á las oficinas eu Cuba n. 40, 
entresuelos, de 8 á 11 de la mañana, á fin de hacer el 
cange de los certificados que poseen por los provisio-
nales que los entregará esta Empresa, y que desde 
esa misma fechf queda abierto el despacho de trans-
ferencias de acciones, todos los días hábiles, á las ho-
ras indicadas. 
Habana, octubre 6 da 1892.—Tiburcio Cas tañeda . 
C 1690 la-7 9d-8 
.ME. 
3" OS S E Ñ O R E S Q U E T E N G A N C U E N T A S 
Ljpendlentes en la Espendcduría de Efectos T i m -
brados del 2? distrito se servirán liquidarlas á la ma-
yor brevedad posible. 11780 4̂ -9 
f " A S O C I E T A D I M U T C O S O C C O U S O I N V I -
L i t a aüa Colonia Italiana a voler asistere alia pro-
e? ione in nicj!;o:i:i di Cristoforo Coiombo.—La D i -
rottiva. 11785 3-9 
tíocieta Italiana di Mutuo Soccorso 
nell' Avana. 
L a Dircltiva accordó il 16 p. p. che tutti i socí 
sistono al bailo che dará il 14 cte. alie 8 nella Sala 
della Societa 8n. Nicolás 203 in Onerc di Cristoforo 
Coiombo.—La Comissicne. 
11784 3-9 
,^ X P E N D E D O R E S D E L E C H E E N B O T I J A S . 
2i—Por motivo de tener que abonar al campesino 
en oro al 50 por 109 acordaron er. la junta celebrada 
1 día 25 de septiembre, quo desde c! 1? próximo de 
noviembre regirán los precios en oro al tipo de 50 por 
100. liabana. 7 de octubre de 1892. 
11799 i-3 
I N T E H E S A N T B . 
Con todas las condiciones propias para fábrica de 
tabacos, so alquila la casa calle de ms Virtudes mi-
nero 90, donde estaba L a Flor de Mu^'"; lambién 
por su capacidad pueda servir para cualquier otra i n -
dustria. Lal lavo ó impondrán en el café de al Indo. 
11626 S-5 
R E C U E R D O A V . Q U E S E 
FABRICAN SOMBSESOS 
de todas clases, colores y formas y que se venden á 
precios de fábrica. Más barato que yo dingú. Amistad 
. 49 y San Miguel 23.V, E L P A L A C I O . 
11087 15-6 ot 
La Cola Ss lis, 
Z A P A T E R I A 
de Manuel Puig, conocido por el Noy. 
AMISTAD 89, ENTRE ZANJAT BAECELONA. 
E l dueño de la "Colla" ha hecho grandes reformas 
en el local dotándolo con un hormaje de gusto y bue-
¡a forma, cómodo para los callos y todo pie dificulto-
oso, saliendo el calzado inmejorable en la elegancia, 
conformo está nn gran surtido á la vista; gran varia-
ción en hevillas y materiales inmejorables: se hace to-
da clase decomposiciones, parches invisibles y eter-
o¿: precios en oro; ventas al contado. 
C A L Z A D O F A B R I C A D O E N L A C A S A . 
Zapatos á $£-50 para arriba. 
Botín de 5$ para arriba. 
Botines anárquicos 5-30, linica moda en Európa, 
^ or lo elegante; no olvidarse de la "Colla", pueblo 
labanero, que cetá eu Amistad 89. 
11858 4-10 
EMAMOMOS. 
perfeccionados; b.-jfiadoras de mármol y de hierro es-
maltado; aguamaniles y lavabos. Precios sumamente 
módicos .—PONS H N O S . 




BU E N N E G O C I O para el que quiera establecerse en café y fonda: se alquila una esquina con todas 
las comodidades y ventajas para esa industria, que se 
le advertirá al que la alquile, pues eotá rodeada de 
fábricas de tabacos; informarán. Dragones 39, café. 
11861 A-2-10—D2-11 
m EL GEITEMD 
Y ESTACIOK DS I F V I E M O 
acaba de recibir la Casa de Moda el surtido de casimi-
res más elegante qne ojos vieron. Grandes novedades 
en sastrería y camisería. 
\eptnno 99, entre Manrique y Campunai io, 
11062 7a-6 
S E C O M P R A N L I B R O S / 
n la calle de la Salud número 23, librería, de todaar 
clases pagando su valor. C 1701 30-8 
P A R A 
Ü-RSÍLI 11758 
